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З
НОВОСТИ
àäóìêà ïîÿâèëàñü äàâíî. Ïîáå-
äà â ãðàíòîâîì êîíêóðñå áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ìåñò-
íîãî ñîîáùåñòâà «Ïåðâî-
óðàëüñê 21 âåê» äàëà 80 òûñÿ÷
ðóáëåé. Äåíåæíûå ñðåäñòâà íàïðàâèëè
íà ïîäãîòîâêó ðåêâèçèòà, ïîøèâ êîñòþ-
ìîâ, íà ïðèîáðåòåíèå ñâåòîäèîäíîé
ëåíòû äëÿ óêðàøåíèÿ ñöåíû - åþ áûëî
îáðàìëåíî ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ðîäíîãî ãîðîäà. Êñòàòè, åãî 280-ëåòèþ
ïîñâÿùàëîñü ìåðîïðèÿòèå, ñòàâøåå çà-
âåðøàþùèì àêêîðäîì ñåðèè ïðàçäíè-
êîâ.
Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ïðîåêòó íà÷à-
ëàñü åù¸ âåñíîé. Âñ¸ ýòî âðåìÿ ñîáè-
ðàëè îäàð¸ííûõ ëþäåé. Âîçðàñò íå îã-
ðàíè÷èâàëè – îò òð¸õ ëåò äî áåñêîíå÷-
íîñòè. Çàìåòèì, ñàìûì âîçðàñòíûì ó÷à-
ñòíèêîì ñòàë Þðèé Âàñèëüåâè÷ Êðóãëîâ,
êîòîðîìó èñïîëíèëîñü 87 ëåò. Îí ó÷àñò-
íèê òðóäîâîãî ôðîíòà. Â ãîäû âîéíû ðà-
áîòàë òîêàðåì íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå.
Ïåðâîíà÷àëüíî áûëî áîëåå 80 êàí-
äèäàòîâ. Íî îòáîðî÷íûå òóðû ïðîøëè íå
âñå. Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå îñòàëèñü
ëèøü ñàìûå ëó÷øèå. Ïî ñëîâàì äèðåê-
òîðà äâîðöà Âåðû Àíàíüèíîé, å¸ êîëëå-
ãè ïîìîãàëè óñîâåðøåíñòâîâàòü íîìåðà
â ìóçûêàëüíîì è õóäîæåñòâåííîì îòíî-
øåíèè, ÷òîáû çðèòåëè ïîëó÷èëè ÿðêèå,
íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. È ýòî óäà-
ëîñü.
Ñâîè òàëàíòû ïîêàçàëè ñàìîðîäêè,
êîòîðûå, áëàãîäàðÿ ïðèðîäíûì ñïîñîá-
íîñòÿì, à òàêæå óïîðñòâó, òðóäîëþáèþ,
äîáèëèñü çàìå÷àòåëüíûõ óñïåõîâ â ðàç-
ÐÎÑÑÛÏÜ ÒÀËÀÍÒÎÂ
Впервые на сцене Дворца культуры металлургов состоялось талант-шоу, которое стало
своего рода «Минутой славы» в Первоуральске.
ëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ. Æþðè
îöåíèâàëî âûñòóïëåíèÿ ïî òð¸ì íîìè-
íàöèÿì: âîêàë, õîðåîãðàôèÿ è îðèãè-
íàëüíûé æàíð. Îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé
áûëî íåïðîñòî. Çàæèãàòåëüíî, àðòèñòè÷-
íî âûñòóïèë àíñàìáëü ðóññêîé ïåñíè
«Îêîëèöà», ãäå ñîëèðîâàë ïåäàãîã Èâàí
Åôèìîâ. Èìåííî ýòîò êîëëåêòèâ çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî â ñâîåé íîìèíàöèè. Èñ-
êðåííå, ÷óâñòâåííî èñïîëíèëà òðàãè÷åñ-
êóþ ïåñíþ î ïîãèáøåì â áîþ æåíèõå-
àôãàíöå Àíàñòàñèÿ Ïîâàëÿåâà. Õîðîøà
áûëà þíàÿ Äàðüÿ Ìàìàåâà, îáëàäàòåëü-
íèöà ñèëüíîãî ïîñòàâëåííîãî ãîëîñà.
×òî êàñàåòñÿ õîðåîãðàôè÷åñêîãî íà-
ïðàâëåíèÿ, òî òóò íåïðåâçîéä¸ííûìè
îêàçàëèñü ó÷àñòíèêè îáðàçöîâîé ñòóäèè
ýñòðàäíî-áàëüíîãî òàíöà «Êðèñòàëë» ïîä
ðóêîâîäñòâîì Òàòüÿíû Ðåøåòíèêîâîé.
Ïîä çàæèãàòåëüíûé õèò «Ïàí àìåðèêà-
íà» ðåáÿòà âûñòóïèëè áåçóêîðèçíåííî,
ñëàæåííî, ñèíõðîííî, ÷óâñòâîâàëàñü îò-
òî÷åííîñòü êàæäîãî «ïà». Ïîíðàâèëèñü
çðèòåëÿì è âåñ¸ëûå, çàäîðíûå òàíöû
«Áóáëèêè» è «Êîâáîè», èñïîëíåííûå âîñ-
ïèòàííèêàìè ñòóäèè «Ôàíòàçèÿ» öåíòðà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Äèíàìè÷íîå, ðàçíîîáðàçíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå íå ïîçâîëÿëî ñêó÷àòü. Íà ñöå-
íå áûëè ïðåäñòàâëåíû è ôîêóñû, è ìî-
íîëîãè èç õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäå-
íèé, è íàöèîíàëüíûé ôîëüêëîð, è ïîýòè-
÷åñêîå òâîð÷åñòâî àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ…
Çðèòåëè çàòàèëè äûõàíèå, êîãäà âû-
ñòóïàëè ó÷àñòíèêè îáðàçöîâîé öèðêîâîé
ñòóäèè «Ðîâåñíèê» èç Äâîðöà êóëüòóðû
«Îãíåóïîðùèê» Àëèíà Êàðèìîâà è Þëèÿ
Ãîëèíêîâà. Âìåñòå îíè çàíèìàþòñÿ âñåãî
ãîä. Ïðàâäà, ó Þëè èìåëàñü óæå õîðîøàÿ
áàçà – 15 ëåò â êîëëåêòèâå, ãäå îíà ïîïðî-
áîâàëà ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ. À âîò
ìàëåíüêóþ áåññòðàøíóþ Àëèíó òðè ãîäà
íàçàä â 6-ëåòíåì âîçðàñòå ïðèâåëà çà ðóêó
ìàìà, êîãäà-òî òîæå çàíèìàâøàÿñÿ â ñòó-
äèè è âëþáë¸ííàÿ â àêðîáàòè÷åñêîå öèð-
êîâîå èñêóññòâî. Êñòàòè, îíà ïðèñóòñòâî-
âàëà ïî÷òè íà âñåõ ðåïåòèöèÿõ, ïîääåð-
æèâàëà äî÷ü è ïåðåæèâàëà çà íå¸.
Ãîëèíêîâà õîðîøî îñâîèëà ýêâèëèáð
íà àíòèïîäå – áåçóïðå÷íî æîíãëèðîâàëà
ïðåäìåòàìè, à çàòåì ðèñêíóëà çàìåíèòü
èõ … äåâî÷êîé. Ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè Íà-
òàëüÿ Óñòóïàëîâà ïðèçíà¸òñÿ: «Êîãäà ðà-
çó÷èâàåì íîâûå òðþêè – çàìèðàåò ñåðä-
öå. Èêàðåéñêèå èãðû – î÷åíü îïàñíûé
æàíð, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ äîëãî è êðî-
ïîòëèâî òðóäèòüñÿ». Ïî ñóòè, ýòî âûñòóï-
ëåíèå ñòàëî äåáþòíûì, íî óæå ïîíÿòíî,
÷òî íîìåð íå ñòûäíî ïîêàçàòü íà ëþáîì
ïðåñòèæíîì êîíêóðñå. Èìåííî åãî èñïîë-
íèòåëè â ýòîò âå÷åð ïîëó÷èëè Ãðàí-ïðè.
À ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé âðó÷¸í îáà-
ÿòåëüíîé ñòàðøåêëàññíèöå ñ ñèëüíûìè
âîêàëüíûìè äàííûìè - Äàðüå Àõìåòîâîé.
Êîíå÷íî, íå âñå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà
ïîëó÷èëè íàãðàäû, çàòî ó êàæäîãî áûëà
ñâîÿ «ìèíóòà ñëàâû» - âîçìîæíîñòü ïîêà-
çàòü òàëàíòû è äîñòèæåíèÿ. È ó íèõ óæå
ïîÿâèëèñü ïîêëîííèêè. Çðèòåëüíûé çàë
àêòèâíî ïîääåðæèâàë ñâîèõ ëþáèìöåâ
àïëîäèñìåíòàìè. Íà ïàìÿòü î êîíêóðñå ó
âñåõ îñòàëèñü ñòàòóýòêè – ñèìâîë òîãî,
÷òî âñ¸ çäîðîâî!
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Обладательницы Гран-при, участницы образцовой цирковой студии «Ровесник» Алина Каримова и Юлия Голинкова
ДОБАВКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Íà ðàñøèðåííîé èíôîðìàöèîííîé âñòðå÷å ïåäàãîãîâ
Ïåðâîóðàëüñêà îäíèì èç ãëàâíûõ âîïðîñîâ áûëî
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû âîñïèòàòåëåé.
Óæå â äåêàáðå - òî åñòü, äîñðî÷íî - çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîñòèãíåò ñðåäíåãî
óðîâíÿ - 22215 ðóáëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêàí÷èâàþòñÿ
ðàñ÷åòû, àññèãíîâàíèÿ óæå îòêðûòû.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà
ïîÿñíèëà, ÷òî óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû âîñïèòàòåëåé
ïðîèçîéäåò çà ñ÷¸ò ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè. È èìåííî, ýòî
ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ â äåòñàäàõ. Áó-
äóò ïîîùðÿòüñÿ òå ïåäàãîãè, êîòîðûå ïîäõîäÿò ê ñâîåé ðà-
áîòå òâîð÷åñêè. ×òî æå êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ðàáîòíèêîâ äîø-






Ýêñ-ðóêîâîäèòåëü Äåíèñ Ìîõèðåâ, çàíèìàâøèé ýòó äîë-
æíîñòü ñ 2003 ãîäà, ñòàë íà÷àëüíèêîì îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà ÎÌÂÄ ÐÔ ïî íàøåìó ãîðîäó. Íà åãî ïîñò
íàçíà÷åí âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Àëåêñàíäð
Íåäîðîñòîâ, êîòîðûé çàíèìàë äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ÐÝÎ
(ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå îòäåëåíèå).
У ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ –
ЮБИЛЕЙ
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
îòìåòèëà 80-ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ.
Èç íåáîëüøîé îíà ñî âðåìåíåì ïðåâðàòèëàñü â êðóï-
íîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå, â ñîâðåìåííûé êðàåâåä-
÷åñêèé, èíôîðìàöèîííûé, îáðàçîâàòåëüíûé, êóëüòóðíûé è
äîñóãîâûé öåíòð. Åãî ãëàâíàÿ öåëü – ñäåëàòü êíèãó äîñòóï-
íîé êàæäîìó. À èõ çäåñü áîëåå 70 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ. Èñ-
ïîëüçóþò ýòîò ôîíä 8 òûñÿ÷ þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
НОВОГОДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ïîëíûì õîäîì èä¸ò ïîäãîòîâêà ê Íîâîãîäíåìó
ïðàçäíèêó. Îòêðûòèå ñíåæíîãî ãîðîäêà ñîñòîèòñÿ
29 äåêàáðÿ â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà.
Åãî óêðàøåíèåì ñòàíåò 20-ìåòðîâàÿ çåëåíàÿ êðàñàâè-
öà, ðàçíîîáðàçíûå ëåäîâûå ôèãóðû è ðàçíîöâåòíûå ñâåð-
êàþùèå ãèðëÿíäû. Ïåðâîóðàëüöåâ æäåò ðàçâëåêàòåëüíîå
ïðåäñòàâëåíèå ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, êî-
òîðûì áóäóò ïîìîãàòü «ñíåãîâè÷êè» èç íàðîäíîãî àíñàìá-
ëÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Èìïóëüñ». Ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè
ïðåäëîæàò ãîðîæàíàì âîäèòü õîðîâîä, ó÷àñòâîâàòü â èãðàõ
è êîíêóðñàõ. Çà ëó÷øèé íîâîãîäíèé êîñòþì ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïîäàðîê. Áóäåò è ñþðïðèç – ïîêà ýòî ñåêðåò.
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
àñåäàíèÿ êîìèòå-




íèõ – ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì
è íàëîãàì. Íà ïîâåñòêó çàñå-
äàíèÿ áûëè âûíåñåíû òðè âîï-
ðîñà: îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñò-
ðàöèè çà òðåòèé êâàðòàë
2012 ã., èíôîðìàöèÿ î ðàñõî-
äîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
çà 9 ìåñÿöåâ è âíåñåíèå èç-
ìåíåíèé â áþäæåò íà 2012 ã.
Â èòîãå èíôîðìàöèÿ ïî
ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ áûëà
ïðèíÿòà ê ñâåäåíèþ. Ïî òðå-
òüåìó âîïðîñó áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ âûíåñëè ïðîåêò ðåøå-
íèÿ îá èçìåíåíèÿõ â áþäæåò
íà çàñåäàíèå Äóìû.
Äîñòàòî÷íî êîíñòðóêòèâíî
ïðîøëî è çàñåäàíèå êîìèòå-
òà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òå è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ðåçóëüòàòîì ñòà-
ëî âíåñåíèå â ïîâåñòêó çàñå-




Íå ñòîëü ãëàäêî ïðîøëî
çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ñîöè-




êîé Äóìû Èçîòîâà Â. Â. äåïó-
òàòñêèì çàïðîñîì». Äåïóòàò
ðåøèë âûÿñíèòü, êîìó æå è ñ
êàêîé öåëüþ ïëàíèðóåòñÿ âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ïîéìå ×óñîâîé.
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– Ýäóàðä Èâàíîâè÷, íåäàâíåå çà-
ñåäàíèå Äóìû âíîâü áûëî ñîðâàíî èç-
çà äåìàðøà ãðóïïû äåïóòàòîâ, äåìîí-
ñòðàòèâíî åãî ïðîèãíîðèðîâàâøèõ.
– Íå õîòåëîñü áû äàâàòü îöåíêó äå-
ïóòàòàì, ïóñòü èçáèðàòåëè ñàìè ðåøà-
þò: êòî ïðèø¸ë â Äóìó, äåéñòâèòåëüíî,
ðàáîòàòü, à êòî óñòðàèâàòü ïîëèòè÷åñêèå
ñïåêòàêëè.
– Íåóæåëè ëè÷íî âàñ íå çàäåâàåò
òî, ÷òî êòî-òî âñòà¸ò, óõîäèò è ñðûâà-
åò êâîðóì. Âåäü â öåëîì òàêèìè äåé-
ñòâèÿìè ïîäðûâàåòñÿ àâòîðèòåò âñåé
Äóìû.
– Èìåííî ïîýòîìó âî âðåìÿ èçáèðà-
òåëüíîé êàìïàíèè ìû ãîâîðèëè èçáèðà-
òåëÿì î òîì, ÷òî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû Äóìà
ðàáîòàëà ñëàæåííî. Ìî¸ ìíåíèå: êîãäà
ïðÿìî ñ çàñåäàíèÿ äåïóòàòû äåìîíñòðà-
òèâíî óõîäÿò èëè ñòîëü æå äåìîíñòðàòèâ-
íî íå ÿâëÿþòñÿ, îíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
íå óâàæàþò ñâîèõ êîëëåã, à ãëàâíîå äàæå
– íå óâàæàþò òåõ, êòî çà íèõ ãîëîñîâàë.
– Â ÷¸ì ïðè÷èíà òàêîãî ïîâåäåíèÿ?
Ìîæåò âñ¸-òàêè «ßáëîêî» íå ñîçðåëî
äëÿ ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòû?
– Äëÿ ìåíÿ î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ãîðå-
èçáðàííèêè øëè â Äóìó ñ îäíîé åäèí-
ñòâåííîé öåëüþ – äåëàòü òàê, êàê õî÷åò
àäìèíèñòðàöèÿ, à åñëè íàçûâàòü âåùè
ñâîèìè èìåíàìè: òàê, êàê õî÷åò Þðèé
Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ. È åñëè ïåðâîå
çàñåäàíèå «ÿáëî÷íèêè» ñîðâàëè, îáúÿñ-
íèâ, ÷òî èì íå íðàâèòñÿ êàíäèäàòóðà äðó-
ãîãî òàêîãî æå, êàê îíè äåïóòàòà Ìàðàòà
Ñàôèóëëèíà, òî âòîðîé ñâîé äåìàðø îíè
âîîáùå íèêàê íå îáúÿñíèëè.
– Íî âåäü â ñîðâàííîé ïîâåñòêå çíà-
÷èëèñü î÷åíü âàæíûå âîïðîñû, êîòîðûå
äåïóòàòû õîòåëè ðàññìîòðåòü.
– Ýòè âîïðîñû áûëè âàæíû, ïðåæäå
âñåãî, äëÿ èçáèðàòåëåé. Íî îíè áûëè
î÷åíü íåóäîáíû äëÿ ãëàâû ãîðîäà è ÷è-
íîâíèêîâ. Ñ÷èòàþ, ñðûâîì Äóìû ðóêîâî-
äèëè èç êàáèíåòîâ àäìèíèñòðàöèè. Â
ðåçóëüòàòå - íåò êâîðóìà, íåò è íåîáõî-
äèìîñòè ÷èíîâíèêàì îò÷èòûâàòüñÿ. Âûõî-
äèò, ÷òî ÷èíîâíèêè áîÿòñÿ êîíòðîëÿ ñî
ñòîðîíû äåïóòàòîâ. Äóìà ñîðâàíà, è ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî âñ¸ øèòî-êðûòî. Íàì ïðè-
ä¸òñÿ äåéñòâîâàòü ÷åðåç îáëàñòü.
– ×òî áóäåò, åñëè ÷àñòü äåïóòàòîâ
ïðîäîëæèò ñðûâàòü çàñåäàíèÿ?
– ß äóìàþ, ÷òî ýòî äåëàåòñÿ ñïåöè-
àëüíî. Áóäåò ñîðâàíà îäíà, äðóãàÿ, òðå-
òüÿ Äóìà. Ïî çàêîíó, åñëè Äóìà íå ñîáè-
ðàåòñÿ, å¸ ìîæíî ðàñïóñêàòü. Áóäóò íî-
âûå âûáîðû, íîâûå ðàñõîäû.
– Íåóæåëè íåò ðû÷àãîâ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ìîæíî çàñòàâèòü ïðîãóëüùè-
êîâ âûïîëíÿòü ñâîè äåïóòàòñêèå îáÿ-
çàííîñòè?
Ê íàì îáðàùàþòñÿ äåñÿòêè èíèöèà-
òèâíûõ ãðàæäàí ñ ïðåäëîæåíèåì íà÷àòü
ÐÅÀËÜÍÎ ËÈ ÏÅÐÅÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ?
ИНТЕРВЬЮ-РЕЗОНАНС
Никогда ещё к работе городской Думы не было столь пристального внимания. Даже
самый политически нейтральный первоуралец, наверное, готов сегодня обсуждать
всё происходящее на заседаниях. Оценку сложившейся ситуации согласился дать
заместитель председателя гордумы Эдуард Вольхин.
З
ÃÎÐÄÓÌÀ ÁÅÇ ÊÂÎÐÓÌÀ
Первоуральская городская Дума 29 ноября должна была
провести очередное заседание. Однако кворум был в сорван.
Îäíàêî â ýòîò ìîìåíò ãî-
ëîñ íåîæèäàííî ïîäàë ãëàâà
Ïåðâîóðàëüñêà Þðèé Ïåðå-
âåðçåâ. Çàìåòíî íåðâíè÷àÿ,
îí çàÿâèë, ÷òî äàííîå ðåøå-
íèå Äóìû áóäåò èì îïðîòåñ-
òîâàíî â ëþáîì ñëó÷àå, ïî-
ñêîëüêó – öèòàòà: «Ïî ìíåíèþ
ìîåãî þðèñòà, ýòî ðåøåíèå
ïðîâåäåíî íå ÷åðåç ïðîôèëü-
íûé êîìèòåò. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
äàííûå âîïðîñû â âåäåíèè
îðãêîìèòåòà, à íå êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. ß îáðà-
ùóñü â ïðîêóðàòóðó!».
Ïî÷åìó ãëàâå íå ïîíðàâè-
ëîñü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê
âîçíå âîêðóã çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ðàéîíå Ñàæèíñêîãî êà-
ðüåðà, ìàëîïîíÿòíî. Âåäü îí
ñàì óòâåðæäàåò, ÷òî âñå çà-
êîííûå ïðîöåäóðû ñîáëþäå-
íû, è íèêàêèõ îïàñíûõ îòõî-
äîâ íà ýòîì ó÷àñòêå ñêëàäèðî-
âàòü íå ïëàíèðóåòñÿ. Ïîñëå
òîãî, êàê þðèñò ãîðîäñêîé
Äóìû ïîÿñíèë, ÷òî â öåëîì
âîïðîñû ýêîëîãèè íàõîäÿòñÿ
èìåííî â âåäåíèè êîìèòåòà
ïî ñîöïîëèòèêå, à ðåøåíèå,
êàêîìó êîìèòåòó íàä êàêèì
âîïðîñîì ðàáîòàòü, ïðèíèìà-
åò ïðåäñåäàòåëü Äóìû, äåïó-
òàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå âûíå-
ñòè åãî íà çàñåäàíèå Äóìû.
Ñîñòîÿâøååñÿ ïîñëåäíèì
çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ãðàäî-
îáðàçóþùåé ïîëèòèêå íà÷à-
ëîñü ñ ñþðïðèçîâ. Ïåðâûì â
ïîâåñòêå çíà÷èëñÿ äîêëàä ãëà-
âû «Î õîäå îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà 2012-2013 ãîäîâ», îäíà-
êî Ïåðåâåðçåâ âûñòóïèòü îò-
êàçàëñÿ, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì,
÷òî «ñëèøêîì ïîçäíî» - âñåãî
çà òðè äíÿ - ïîëó÷èë ïîâåñòêó
Äóìû. Áîëåå òîãî, ïîÿñíÿÿ
ñâîé îòêàç Ïåðåâåðçåâ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ýòîò âîïðîñ íå
âõîäèò â ïëàí ðàáîòû ãîðîäñ-
êîé Äóìû íà IV êâàðòàë. Å¸
ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàé Êîç-
ëîâ áûë âûíóæäåí áûë
ïðåäúÿâèòü Þðèþ Îëåãîâè÷ó
äàííûé ïëàí, ÷òîáû âûâåñòè
åãî èç ýòîãî çàáëóæäåíèÿ.
Îñîáåííî çàáàâíîé ñèòó-
àöèÿ ñòàëà, êîãäà â çàëå çà-
ñåäàíèé ïîÿâèëñÿ ïðîêóðîð
Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñàíäð
Ðóäûõ, è ãëàâà âäðóã ïåðåäó-
ìàë, çàÿâèâ, ÷òî â îáùåì-òî
íà ýòó òåìó ãîâîðèòü ãîòîâ.
Îäíàêî áûëî óæå ïîçäíî: äå-
ïóòàòû ïðèíÿëè îòêàç ãëàâû ê
ñâåäåíèþ è ðåøèëè íà Äóìó
äàííûé âîïðîñ íå âûíîñèòü.
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì
ãëàâà îòêàçàëñÿ âûñòóïèòü â
êà÷åñòâå äîêëàä÷èêà è ïî âòî-
ðîìó âîïðîñó «Î ñèòóàöèè â
ÆÊÕ ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè ñè-
òóàöèÿ ñ âûñòàâëåíèåì çàâû-
øåííûõ ñ÷åòîâ íà îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ ïëàòåæåé è ñîçäà-




Äóìû äëÿ íàëîæåíèÿ ìîðàòî-
ðèÿ íà îïëàòó çàâûøåííûõ
ñ÷åòîâ», õîòÿ äàííàÿ òåìà äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà áîëåå ÷åì àê-
òóàëüíà. Äîêëàä÷èêîì ïî ýòî-
ìó âîïðîñó âûñòóïèë ðóêîâî-
äèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ Äåíèñ
ßðèí, êîòîðûé è ïðåäëîæèë
âíåñòè äàííûé âîïðîñ â ïîâå-
ñòêó çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, à
âïîñëåäñòâèè – Äóìû.
Â èòîãå äåïóòàòû åäèíî-
ãëàñíî ðåøèëè, ÷òî ñëåäóåò
ïðåäëîæèòü ãëàâå ïîäãîòî-
âèòü ïîäðîáíûé äîêëàä î òåõ
ìåðàõ, êîòîðûå áóäóò ïðåä-
ïðèíèìàòüñÿ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëå-
ìû çàâûøåííûõ ïëàòåæåé.
Ðàáîòà êîìèòåòîâ â ýòîò
äåíü çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà
øåñòü ÷àñîâ. Ïîòîìó áûëî
ïðåäëîæåíî çàñåäàíèå Äóìû
ñ 14.00 ïåðåíåñòè íà 15.00,
ïðåäîñòàâèâ äåïóòàòàì â 15-
ìèíóòíûé ïåðåðûâ. Îäíàêî,
êàê âûÿñíèëîñü, ñþðïðèçû
ýòîãî äíÿ íå çàêîí÷èëèñü. È
«êàïðèçêè» ãëàâû, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåì, ÷òî íåêîòîðûå äå-
ïóòàòû âíîâü ñî÷ëè äëÿ ñåáÿ
âîçìîæíûì ñîðâàòü çàñåäà-
íèå Äóìû, - ïðîñòî äåòñêèé
ëåïåò. Èòàê, ê íàçíà÷åííîìó
ñðîêó – 15 ÷àñàì – 11 äåïóòà-
òîâ èç 28-ìè ïðîñòî íå ÿâè-
ëèñü íà çàñåäàíèå. È ñòàëî
ÿñíî, ÷òî êâîðóìà íåò.
– ß áû åù¸ êàê-òî ïîíÿë,
åñëè áû â ïîâåñòêó î÷åðåäíî-
ãî çàñåäàíèÿ Äóìû áûëè âíå-
ñåíû ïîëèòè÷åñêè îñòðûå âîï-
ðîñû, íà êîòîðûå äåïóòàòû,
ñîðâàâøèå çàñåäàíèå, ìîãëè
îòðåàãèðîâàòü ïîäîáíûì îá-
ðàçîì, - çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü
ãîðäóìû Í.Êîçëîâ, - Ñ÷èòàþ,
÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ èíà÷å,
êàê ñàáîòèðîâàíèåì ðàáîòû,
íàçâàòü íåëüçÿ. ×òî æå êàñà-
åòñÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû, òî
çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ ìû ïëà-
íèðóåì ïðîâåñòè 13 äåêàáðÿ,
à çàñåäàíèå Äóìû – ëèáî â
ïîëîæåííûé ñðîê 27 äåêàáðÿ,
ëèáî íåäåëåé ðàíüøå, ïî-
ñêîëüêó â ïîâåñòêå äíÿ åñòü




ñáîð ïîäïèñåé. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîöåäó-
ðà îòçûâà äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíî íå
ïðîïèñàíà. Ïî ðåãëàìåíòó Äóìû ïðîïóñ-
êàòü çàñåäàíèÿ ìîæíî òîëüêî ñ ðàçðåøå-
íèÿ ïðåäñåäàòåëÿ.  Ìû ïîïûòàåìñÿ âðà-
çóìèòü ïðîãóëüùèêîâ è ÷åðåç ãëàâó ãî-
ðîäà. Â ÷èñëå äåïóòàòîâ, ñðûâàþùèõ
Äóìó, åñòü ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå.
Îáðàòèìñÿ çà ïîìîùüþ ê íàøèì äåïó-
òàòàì âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ – îáëàñòíî-
ãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Åñëè óãî-
âîðû íå ïðèâåäóò ê ðåçóëüòàòó, ïðîãíî-
çû – íåóòåøèòåëüíûå: Ïåðâîóðàëüñê
æä¸ò ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ. Îñëàâèìñÿ
íà âñþ îáëàñòü è Ðîññèþ. À çíà÷èò, ê íà-
øåìó ãîðîäó áóäåò ñîîòâåòñòâåííîå îò-




Óâàæàåìûé ãîñïîäèí ìýð, âåðîÿòíî, âû íå çíàåòå
è âàì íå äîêëàäûâàþò, íî â íàøåì ãîðîäñêîì
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå íå âñ¸ áëàãîïîëó÷íî. Åñëè
áû ÿ áûë áëèçêèì âàì äåïóòàòîì, òî ÿ áû
âîñêëèêíóë: «Ìýð, â òâîåì ãîðîäå óáèâàþò
ñòàðèêîâ!» Íî ÿ îñòàâëþ ýòîò ïàôîñ ïðèáëèæ¸ííûì
ê âàì äåïóòàòàì. Ïîòîìó ÷òî ìû â Ðîññèè ïðèâûêëè
âåðèòü, ÷òî öàðü ó íàñ õîðîøèé, äà áîÿðå ïëîõèå.
Óìåðøàÿ ñòàðóøêà ñ êîììóíàëüíîé êâèòàíöèåé â ðóêå
– ýòî ñèìâîë.
ß ÷åñòíî ïðèçíàþñü, óæå òàê òîøíî ñëóøàòü ñòîíû ÷è-
íîâíèêîâ î íåõâàòêå ñðåäñòâ íà ñîöèàëüíûå íóæäû îäíî-
âðåìåííî ñ ðåïîðòàæàìè î ìíîãîìèëëèàðäíîì âîðîâñòâå
ýòèõ ñàìûõ ÷èíîâíèêîâ.
À ïîòîì ÿ ïîäóìàë, ÷òî âû, ãîñïîäèí ìýð, ïðîñòî íè-
÷åãî îáî âñ¸ì ýòîì íå çíàåòå. Âàì íå äîêëàäûâàåò âàøå
îêðóæåíèå. È î ñòàðóøêå íå çíàåòå, è î âîðîâàòûõ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ íè÷åãî íå ñëûøàëè.
Âåäü «…äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî òàì, ãäå ãîðîäñêàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ íå ñàìîóñòðàíèëàñü îò ïðîáëåì æèòåëåé è àê-
òèâíî ó÷àñòâóåò àðáèòðîì ìåæäó óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè (äàëåå ïî òåêñòó ÓÊ) è æèòåëÿìè, òåì ìåíüøå âîçíèêà-
åò ïðîáëåì. Ó íàñ æå íåêîòîðûå ÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïðåäïî÷ëè íàáëþäàòü ñî ñòîðîíû çà âçàèìîîòíî-
øåíèÿìè ÓÊ è æèòåëåé, ïîäêîâ¸ðíî êðûøóÿ ýòè ÓÊ. Åñòå-
ñòâåííî, íå áåçâîçìåçäíî. Íå ñåêðåò, ÷òî íåêîòîðûå ãîðîä-
ñêèå äåïóòàòû è âûñîêîïîñòàâëåííûå ÷èíîâíèêè èìåþò íå-
ïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ÓÊ».
Õîòÿ, ãîñïîäèí ìýð, äîãàäûâàòüñÿ îá ýòîì âû ìîãëè.
Ïîòîìó ÷òî óòâåðæäåíèå ïðî êîððóïöèþ ãîðîäñêèõ ÷è-
íîâíèêîâ, êðûøåâàíèå è ñàìîóñòðàíåíèå ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè îò ïðîáëåì æèòåëåé ÿ ñïåöèàëüíî âçÿë â
êàâû÷êè.
Ïîòîìó ÷òî ýòî – âàøè ñëîâà!
Åñòü åù¸ îäíà ôðàçà, êîòîðàÿ ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü
è çàïàëà â ñåðäöå. Âîò îíà:
«Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ôàêòè÷åñêè óñòðàíè-
ëàñü îò ðåøåíèÿ âîïðîñà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ, ññûëàÿñü íà íåäîïóñòèìîñòü âìåøà-
òåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ êîìïàíèé è ïîëàãàÿñü
íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçðåøåíèå êîíôëèêòà ìåæäó îðãà-
íèçàöèÿìè. Èìåÿ ìóíèöèïàëüíóþ äîëþ ñîáñòâåííîñòè â
æèëèùíîì ôîíäå, âû èìååòå íå òîëüêî ïðàâî, íî è ïðÿ-
ìóþ îáÿçàííîñòü ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ óïðàâëåíèåì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Ñåãîäíÿ
îò çàòÿíóâøåãîñÿ «õàîñà» â îðãàíèçàöèè ðàñ÷¸òîâ ñòðà-
äàþò ïðîñòûå ãðàæäàíå, ïëàòåæè êîòîðûõ çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè ñîñòàâëÿþò ñóùåñòâåííóþ, à ïîðîé
è îïðåäåëÿþùóþ äîëþ ñåìåéíîãî áþäæåòà. Ñèòóàöèÿ ýòà
íåäîïóñòèìà è äîëæíà áûòü íåçàìåäëèòåëüíî èñïðàâëå-
íà».
Ñ òåõ ïîð, êîãäà âû íàïèñàëè ýòè ñëîâà, ïðîøëî ïî-
÷òè äâà ãîäà!
Êîíå÷íî, äåëî êàæäîãî ñûíà, êàê åìó îòíîñèòüñÿ ê ñâî-
åìó îòöó, åñëè, ñêàæåì, îòåö ïàðàëèçîâàí è áåñïîìî-
ùåí. Åñòü ñûíîâüÿ, êîòîðûå îêðóæàþò ñòàðèêîâ çàáîòîé,
åñòü òàêèå, êîòîðûå íå çàãëÿäûâàþò ê íèì ìåñÿöàìè.
Þðèé Îëåãîâè÷, ÿ â ÷óæèå ñåìåéíûå äåëà ëåçòü íå
ñîáèðàþñü!
Íî îòíîøåíèå ê ñòàðèêàì âîîáùå, ê êàæäîìó èç íèõ,
êî âñåì ê íèì – âîïðîñ èíîé, îáùèé. Ñîãëàñèòåñü, ÷òî
ïîñòðîèëè ýòîò ãîðîä íå ìû ñ âàìè, è çàâîäû ýòè ïîñò-
ðîèëè òîæå íå ìû… Ìû ñ âàìè, ãîñïîäèí Ïåðåâåðçåâ,
ïðèøëè íà âñ¸ ãîòîâåíüêîå è òåïåðü ñ ýòàêèì ïðåíåáðå-
æåíèåì, íàïëåâàòåëüñêè îòíîñèìñÿ ê íàøèì ïåíñèîíå-
ðàì.
Íà âñþ ñòðàíó Ïåðâîóðàëüñê – åäèíñòâåííûé ãîðîä,
ãäå ñòàðóøêè óìèðàþò ñ êâèòàíöèåé â ðóêå.
Êîãäà-òî âû ñêàçàëè, ÷òî äëÿ âàñ ñóùåñòâóåò òîëüêî
îäíà ïàðòèÿ - «Ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê».
Ãîñïîäèí ìýð, êîììóíàëüùèêè çàãîíÿþò â ãðîá ÷ëå-
íîâ âàøåé ïàðòèè!
È íå ôàêò, ÷òî óìåðåâ ñ êâèòàíöèåé â ðóêå, ïîæèëîé
÷åëîâåê íàêîíåö-òî îáðåò¸ò âå÷íûé ïîêîé. Íåò ãàðàíòèè
òîãî, ÷òî âñêîðîñòè êëàäáèùåíñêèå ðàáîòíèêè íå âûêî-
ïàþò è íå âûáðîñÿò åãî êîñòè, à ìîãèëó íå ïåðåïðîäà-
äóò.
Íàâåðíîå, âàì, ãîñïîäè ìýð, îá ýòîì òîæå íè÷åãî íå-
èçâåñòíî, è ïîä÷èíåííûå íè÷åãîøåíüêè âàì îá ýòîì íå
äîêëàäûâàþò.
Ãîñïîäèí ìýð, ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî äåëàòü! Ïðîñòî îò
íåäîñòàòêà èíôîðìàöèè âû ñîñðåäîòî÷èëèñü íà ñåáå è
ïðè âñÿêîé âîçìîæíîñòè ðàññêàçûâàåòå, êàê âàñ «òðàâÿò».
Óâàæàåìûé Þðèé Îëåãîâè÷, çàáóäüòå íà ìèíóòî÷êó
î ñîáñòâåííûõ ïðîáëåìàõ – ïîäóìàéòå î ñòàðèêàõ íàøå-
ãî ãîðîäà. Ïîäóìàéòå, êàê èõ «òðàâÿò» êîììóíàëüùèêè,
ñ÷åòàìè, ôàëüøèâûìè êâèòàíöèÿìè, íåêà÷åñòâåííûìè óñ-
ëóãàìè, óãðîçàìè êîëëåêòîðîâ…
Ïîæèëûå ïåðâîóðàëüöû ïîêà åù¸ î÷åíü íà âàñ íàäå-
þòñÿ. Ïðàâäà, ñ êàæäûì äí¸ì òàêèõ ëþäåé âñ¸ ìåíüøå è
ìåíüøå!
Ïåòð ÑÓÄÀÊÎÂ
ÒÐÓÁÍÈÊ 37 äåêàáðÿ  2012 ãîäà УральскийÎÁÙÅÑÒÂÎ
ГУБЕРНИЯ
êàçàëîñü, ÷òî êàêèå-òî íàïðàâ-
ëåíèÿ ó íàñ óæå ðåàëèçóþòñÿ.
Íàïðèìåð, ðàáîòàåò øêîëà
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ãäå äàþò
ðåêîìåíäàöèè, êàê ñîõðàíèòü
çäîðîâüå è àêòèâíûé îáðàç æèçíè, à òàê-
æå øêîëà ïî ñíèæåíèþ ëèøíåãî âåñà.
Öåíòð áûë îòêðûò â äåêàáðå 2009-ãî,
çà òðè ãîäà ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè äèàã-
íîñòèêó íå îäíîé òûñÿ÷è ãîðîæàí, çà
ñìåíó ïðèíèìàÿ 25-30 ÷åëîâåê. Ëþáîé
æåëàþùèé çäåñü ìîæåò áåñïëàòíî ïðîé-
òè ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ñ ïðèìå-
íåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Íàïðè-
ìåð, èññëåäîâàòü ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ
ñèñòåìó, îïðåäåëèòü ñòðåññîóñòîé÷è-
âîñòü îðãàíèçìà, ïîëó÷èòü àíàëèç êðî-
âè íà ñàõàð è õîëåñòåðèí, ïðè èçáûòî÷-
íîé ìàññå òåëà ïîñìîòðåòü, êàê ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ æèð…Íî ãëàâíîå: âñþ ýòó êàð-
òèíó îáîáùèò âðà÷, êîòîðûé óêàæåò íà
áîëåâûå òî÷êè îðãàíèçìà è ïîñîâåòóåò,
÷òî äåëàòü.
Çàìåòèì, â íà÷àëå îñåíè îòêðûëñÿ
îïòîìåòðè÷åñêèé êàáèíåò, à çíà÷èò, ïî-
ÿâèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ óñëóãà. Âîò ÷òî
ãîâîðèò ïðîâîäÿùàÿ èññëåäîâàíèå ãëàç
Âèêòîðèÿ Ìèñþðèíà, êîòîðàÿ íåäàâíî
ïðîøëà 3-ìåñÿ÷íóþ ïåðåïîäãîòîâêó è
îáó÷èëàñü ïî íîâîé ñïåöèàëüíîñòè:
– Ðàáîòà íàïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå
ïåðâûõ ïðèçíàêîâ êàòàðàêòû, ãëàóêîìû








òóðíûå ðåøåíèÿ ïî ïðèåìó è
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ãîñòåé, à










êîãî îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâ-
êå ê âûñòàâêå, âèöå-ïðåìüåð
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àðêàäèé
Äâîðêîâè÷ çàâåðèë, ÷òî âñå
îáÿçàòåëüñòâà Ðîññèè, êàñàþ-
ùèåñÿ êàíäèäàòóðû Åêàòåðèí-
áóðãà, áóäóò âûïîëíåíû ñâî-
åâðåìåííî è ïîëíîñòüþ. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî Åêàòåðèíáóðã, áëàãî-
äàðÿ óíèêàëüíîìó ñî÷åòàíèþ
áîãàòîé èñòîðèè, íàñûùåí-
íîé äåëîâîé, êóëüòóðíîé è
íàó÷íîé æèçíè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ëèöî ñîâðåìåííîé è îò-
êðûòîé ìèðó Ðîññèè, äîñòîé-
íîé ïðèíÿòü ó ñåáÿ ñîáûòèå,
èìåþùåå âàæíîå ìèðîâîå
çíà÷åíèå», – ïîä÷åðêíóë À.Ä-
âîðêîâè÷.
Ïîä âîçâåäåíèå îáúåêòîâ
äëÿ ÝÊÑÏÎ â Åêàòåðèíáóðãå
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü áîëåå
500 ãåêòàðîâ çåìëè. Ïî ñâî-
èì ìàñøòàáàì ïëîùàäêà óñ-
òóïèò ðàçâå ÷òî øàíõàéñêîé
ÝÊÑÏÎ-2010. Ãëàâíîé àðåíîé
äëÿ âûñòàâêè ñòàíóò íàöèî-
íàëüíûé âûñòàâî÷íûé ïàâèëü-
îí è ïÿòü òåìàòè÷åñêèõ ïàâè-
ëüîíîâ îáùåé ïëîùàäüþ áî-




âñåãî ðåãèîíà: ïîçâîëèò ïðè-
âëå÷ü èíâåñòîðîâ è ñóùå-
ñòâåííî ïðåîáðàçèòü èíôðà-
ñòðóêòóðó òåððèòîðèé. Âñ¸ ýòî
ïîñëóæèò ãëàâíîé öåëè – óëó÷-
øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè óðàëü-
öåâ», - ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð
ПЛАНЫ  ОБЛАСТИ
ПО  УКАЗАМ  ПРЕЗИДЕНТА
«Êîìïëåêñ ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìû ðàññìàòðèâàåì êàê ñòðàòåãèþ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû
è å¸ ðåãèîíîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
Ýòî - áàçà äëÿ ðåàëüíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè ëþäåé, óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé
ñèòóàöèè, ñîõðàíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ìèðà,
ñòàáèëüíîñòè è ñîãëàñèÿ â îáùåñòâå», - ïîä÷åðêíóë
âèöå-ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà ßêîâ
Ñèëèí â õîäå âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ ñ ïîëíîìî÷íûì
ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåçèäåíòà â ÓðÔÎ Èãîðÿ
Õîìàíñêèõ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 4 äåêàáðÿ
â Íîâîóðàëüñêå. Öåíòðàëüíîé òåìîé ñîâåùàíèÿ
ñòàëî îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ óêàçîâ
è ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.
Êàê îòìåòèë È.Õîëìàíñêèõ, êîíòðîëüíûå ïðîâåðêè
âûÿâèëè ðÿä «áîëåâûõ òî÷åê». Ýòî, â ÷àñòíîñòè, – æèëü¸
äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îáåñïå-
÷åííîñòü äåòåé ìåñòàìè â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
«Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ìíîãèå èç ïðîáëåì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè äîñòàëèñü â íàñëåäñòâî îò ïðåäûäóùåé àäìè-
íèñòðàöèè, íî ðåøàòü èõ âñ¸ ðàâíî íàäî, íà ýòî íàñ íà-
öåëèâàþò ìàéñêèå óêàçû Ïðåçèäåíòà», - ñêàçàë ïîëïðåä.
Â ñâî¸ì äîêëàäå ß.Ñèëèí îòìåòèë, ÷òî ðåãèîí ãîòîâ
ïîëíîñòüþ âûïîëíèòü çàäà÷ó îáåñïå÷åíèÿ äåòåé îò 3 äî
7 ëåò ìåñòàìè â ñàäèêàõ â òå÷åíèå òð¸õ ëåò. Äëÿ ýòîãî
óæå â 2012 ãîäó óâåëè÷åí ââîä ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ äî
7900 åäèíèö. Ñîçäàþòñÿ ãðóïïû äåòåé äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îòêðû-
òî 462 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñòà â íåãîñóäàðñòâåííûõ äåò-
ñêèõ ñàäàõ.
«×òîáû ãàðàíòèðîâàíî ðåøèòü ïðîáëåìó íåõâàòêè
ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, ìû ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèå
«Êîðïîðàöèè ðàçâèòèÿ Ñðåäíåãî Óðàëà» è âèäèì â í¸ì
ðåàëüíûé âûõîä äëÿ ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé», - ñêàçàë ß. Ñèëèí. Êîðïîðàöèÿ ñàìà áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ ôèíàíñèðîâàíèåì è ïðîâåäåíèåì ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò, à ìóíèöèïàëèòåòàì íåîáõîäèìî áóäåò ïîäîáðàòü
è âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî. Ïî-
ñòðîåííûå çäàíèÿ áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ â ìóíèöèïàëèòå-
òû ïî äîãîâîðó àðåíäû ñ ïðàâîì âûêóïà íà 15-20 ëåò.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïîëíîñòüþ è áûñòðî ðåøèòü ïðî-
áëåìó ñ íåõâàòêîé ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ.
×òî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì âåòåðàíîâ âîéíû,
òî, ïî ñëîâàì ß. Ñèëèíà, òå, êòî âñòàë â î÷åðåäü äî 2005
ãîäà, êâàðòèðàìè îáåñïå÷åíû. «Íà ñåãîäíÿ æèëüåì íà
91 ïðîöåíò îáåñïå÷åíû è âåòåðàíû, âñòàâøèå íà ó÷¸ò â
áîëåå ïîçäíèå ñðîêè. Çàäà÷à, êîòîðàÿ ñòîèò ïåðåä ðå-
ãèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì, áóäåò âûïîëíåíà», - ïîä-
÷åðêíóë âèöå-ãóáåðíàòîð.
Ïî åãî äàííûì, áþäæåò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2013 ãîä, ôèíàíñîâûå ïëàíû íà 2014 è 2015 ãîäû ñâåð-
ñòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè çàäà÷àìè, ïîñòàâ-
ëåííûìè Ïðåçèäåíòîì. Òàê, óêàç Ïðåçèäåíòà ¹ 597 «Î
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè» îïðåäåëÿåò öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïî ïî-
âûøåíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîãî
ñåêòîðà ýêîíîìèêè.
Îáëàñòíîé áþäæåò íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014-2015 ãîäîâ ïðåäóñìàòðèâàåò áþäæåòíûå àññèãíî-
âàíèÿ íà óêàçàííûå öåëè, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíûå
ðàñõîäû íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíèêîâ:
70 ïðîöåíòîâ - áþäæåòíûå ñðåäñòâà è 30 ïðîöåíòîâ -
ñðåäñòâà îò ðåîðãàíèçàöèè íåýôôåêòèâíûõ îðãàíèçà-
öèé è îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ.
Óæå â ýòîì ãîäó çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äîñòèãëà óðîâíÿ
ñðåäíåé ïî ðåãèîíó. Êðîìå òîãî, ñ 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ãîäà óâåëè÷åíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãîâ äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ òåì, ÷òîáû ïîäòÿíóòü å¸ ê óðîâíþ
çàðïëàò â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
«Çàëîæåíû âñå íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè äëÿ òîãî,
÷òîáû ê 2018 ãîäó çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ Ïðåçèäåíòîì -
äîâåñòè ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó â áþäæåòíîì ñåê-
òîðå äî óðîâíÿ ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå, ñðåäíþþ çàðï-
ëàòó âðà÷åé äî 200 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåé ïî ðåãèîíó –
áûëà âûïîëíåíà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ïîëíîì îáúå-
ìå», - ñêàçàë ß.Ñèëèí.
Â õîäå ïîåçäêè â Íîâîóðàëüñê ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà
è âèöå-ãóáåðíàòîð îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé ïðåäïðèÿ-
òèÿ «Ìåäñèíòåç», ïðîèçâîäÿùåãî ãîòîâûå ôîðìû ãåí-
íî-èíæåíåðíîãî èíñóëèíà ÷åëîâåêà. Ãîâîðÿ î âàæíîñòè
ýòîãî ïðîèçâîäñòâà â ìàñøòàáå ñòðàíû â ïëàíå íåçàâè-
ñèìîñòè îò çàðóáåæíîé ìîíîïîëèè, Èãîðü Õîëìàíñêèõ
îáðàòèë âíèìàíèå íà ïåðñïåêòèâíîñòü ïðîåêòà, åãî âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íîñòü è ïðèçâàë îáëàñòíûå âëàñòè â ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ èíâåñòîðàìè êàê ìîæíî ñêîðåå çàêîí-
÷èòü ñòðîèòåëüñòâî åù¸ îäíîãî öåõà, ÷òîáû çàâåðøèòü
ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë.
ЭКСПО-2020
Напомним, во время Всероссийского совещания
специалистов «Центров здоровья» делегаты ознакомились с
работой первоуральского «центра», расположенного в
больнице № 2. И отметили, что он оборудован по всем
стандартам, а самое главное — здесь трудятся
доброжелательные люди, преданные своей профессии.
Руководитель нашего центра и участница совещания Любовь
Сименцова на форуме получила немало полезной







îò îêóëèñòà - òîëüêî
äà¸ì ðåêîìåíäàöèè.
Ãîâîðèì î ïðîôè-
ëàêòèêå, ãèìíàñòèêå, ñîáëþäåíèè ðåæè-
ìà. À òåõ, ó êîãî åñòü îòêëîíåíèÿ îò íîð-
ìû, íàïðàâëÿåì ê âðà÷ó. Äëÿ èññëåäî-
âàíèÿ èñïîëüçóåì íîâåéøåå îáîðóäîâà-
íèå. Îäèí àïïàðàò àâòîìàòè÷åñêè îïðå-
äåëÿåò ðàçìåðû ðîãîâèöû, ðåôðàêöèþ
ãëàçà - òî åñòü, âûÿñíÿåòñÿ, â êàêèõ î÷-
êàõ èëè êîíòàêòíûõ ëèíçàõ íóæäàåòñÿ
÷åëîâåê. Ñ ýòèìè ðåçóëüòàòàìè îí ìî-
æåò ïîäîéòè â îïòèêó è òàì ñäåëàòü âû-
áîð. Âòîðîé ïðèáîð èçìåðÿþò âíóòðè-
ãëàçíîå äàâëåíèå, ïðè÷¸ì, áåñêîíòàêò-
íî. Ïðåæäå ïðè ïðîâåðêå çðåíèÿ èñïîëü-
çîâàëè áóìàæíóþ òàáëèöó, à òåïåðü -
ïðîåêòîð çíàêîâ. Êðîìå òîãî, ïðèìåíÿ-
åì ñïåöèàëüíûé òåñò, êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò àäåêâàòíî îöåíèòü ïîäîáðàííóþ êîð-
ðåêöèþ.
Íî ãëàâíîå, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà,
âûÿâëåíèå ïàòîëîãèè íà ðàííåé ñòàäèè
äà¸ò íåìàëî ïðåèìóùåñòâ. Ìîæíî ñâî-
åâðåìåííî íà÷àòü ëå÷åíèå, à çíà÷èò,
èçáåæàòü ðàçâèòèÿ ñåðü¸çíûõ íåäóãîâ è
ñîõðàíèòü çðåíèå.
Â ýòîì ãîäó íà÷àë äåéñòâîâàòü è ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò, ãäå âåäåò ïðè-
¸ì Íàòàëüÿ Ìàòâååâà - îïûòíûé çóáíîé
âðà÷ ñ 40-ëåòíèì ñòàæåì. Îíà ñìîòðèò
ïîëîñòü ðòà, ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó, îòìå-
÷àåò, êàê ïàöèåíò óõàæèâàåò çà çóáàìè.
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ãèãèåíû ïðåäëàãà-
åò ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêà áåñïëàòíî óäà-
ëèòü çóáíîé íàë¸ò èëè êàìåíü, åñëè åñòü
íåîáõîäèìîñòü - äà¸ò íàïðàâëåíèå íà ëå-
÷åíèå.
Ðóêîâîäèòåëü «Öåíòðà çäîðîâüÿ» â
çàâåðøåíèè áåñåäû ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ýòà
ñòðóêòóðà áûëà ñîçäàíà ñ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîé öåëüþ. Çàäà÷à - îïðåäåëèòü ôàêòî-
ðû ðèñêà, ëèáî íà÷àëüíûå ïðèçíàêè çà-
áîëåâàíèÿ, îáúÿñíèòü, êàêèå ìåðû ïîìî-
ãóò èçáåæàòü õðîíè÷åñêîãî íåäóãà, ñîõðà-
íèòü æèçíü è óëó÷øèòü å¸ êà÷åñòâî. Îñî-
áåííî çäåñü æäóò ìîëîäûõ ëþäåé òðóäî-
ñïîñîáíîãî âîçðàñòà, ó êîòîðûõ åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïîäêîððåêòèðîâàòü ñâî¸ ïîâå-
äåíèå, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ çäîðîâûìè è àê-




ÑÒÈÌÓË Ê ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÐÅÃÈÎÍÀ
Заявка Екатеринбурга на право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО-2020 вышла на новый
уровень – заявочное досье России официально передано
в Международное бюро выставок.
ÊÑÒÀÒÈ
Åñëè âûñòàâêà ïðîéä¸ò â
Ðîññèè, â íåé ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå ïî÷òè 150 ñòðàí ìèðà,
ïðè ýòîì çà ïîëãîäà îáùåå
êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ïðå-
âûñèò 32 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
Âñå îíè ñòàíóò ïîëíîïðàâíû-
ìè ó÷àñòíèêàìè äèñêóññèè íà
òåìó ãëîáàëüíîãî ðàçóìà.
«Ãëîáàëüíûé ðàçóì. Áóäóùåå
ãëîáàëèçàöèè è å¸ âëèÿíèå íà
íàø ìèð» – èìåííî òàêóþ




ñ çàÿâî÷íûì êîìèòåòîì ïðåä-
ñòîèò ïîäãîòîâêà ê âñòðå÷å
èíñïåêöèîííîé êîìèññèè
ÌÁÂ, êîòîðàÿ ïðèåäåò â Åêà-


















ÑÏÎ-Ñèòè – êîìïëåêñà æèëûõ
êâàðòàëîâ, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîñåòèòåëåé
âûñòàâêè. Êðîìå òîãî, áîëü-
øèå ó÷àñòêè áóäóò âûäåëåíû
ïîä îðãàíèçàöèþ íà òåððèòî-
ðèè âûñòàâêè ñîâðåìåííîãî
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ðàáî-




íèÿ ñïîðòèâíûõ, êîíöåðòíûõ è
äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé.
Âñåìèðíûå óíèâåðñàëüíûå âûñòàâêè ÝÊÑÏÎ ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî âñåìó ìèðó ñ 1851 ãîäà è ñ÷èòàþòñÿ òðåòüèì êðóïíåé-
øèì ñîáûòèåì ïîñëå Îëèìïèéñêèõ èãð è Êóáêà ìèðà ïî
ôóòáîëó. Âñåìèðíûå óíèâåðñàëüíûå âûñòàâêè ÝÊÑÏÎ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäûå ïÿòü ëåò è äëÿòñÿ ïîëãîäà. Èõ òåìàòèêà çà-
ðàíåå îïðåäåëÿåòñÿ ñòðàíàìè-êàíäèäàòàìè è äîëæíà ïðåä-
ñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
ÍÀÏÎÌÍÈÌ
Íàðàâíå ñ Åêàòåðèíáóðãîì
íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ â 2020
ãîäó ÝÊÑÏÎ ïðåòåíäóþò òàê-
æå Èçìèð (Òóðöèÿ), Àþòòõàÿ
(Òàèëàíä), Äóáàé (ÎÀÝ) è Ñàí-
Ïàóëó (Áðàçèëèÿ). Ãîëîñîâà-
íèå ñîñòîèòñÿ â íîÿáðå áóäó-
ùåãî ãîäà â Ïàðèæå.











âõîäà íà âåùåâîé ðûíîê ñ 12 äî
14 ÷àñîâ. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå, êòî ãîòîâ âçÿòü â äîì ñîáà÷êó
èëè êîøå÷êó (ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò). Âî âðåìÿ àêöèè
ïðîéä¸ò ñáîð êîðìîâ äëÿ æèâîòíûõ, à òàêæå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà çàêóïêó êîðìîâ, âåòåðèíàðíûõ ïðåïàðàòîâ è
îïëàòó àðåíäû ïðèþòà.
Áåçäîìíûå æèâîòíûå, îêàçàâøèåñÿ íà óëèöå ïî âèíå
÷åëîâåêà, íóæäàþòñÿ â âàøåé ïîìîùè!
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íóæíû äîáðîâîëüöû, äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïðèâîçèòü, óâîçèòü, äåðæàòü íà ðóêàõ æèâîòíûõ, çàïîë-
íÿòü äîãîâîðû.
Çâîíèòå ïî òåëåôîíàì: 8-950-649-44-62,
8-953-055-15-71, 8-922-294-02-75.
ДЛЯ ТЕПЛА, ПИТАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ
Ïåðâîóðàëüñêîå îáùåñòâî çàùèòû æèâîòíûõ
ïðèãëàøàåò íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè.
Æèâîòíûì ñðî÷íî íóæíû ò¸ïëûå âåùè (ñòàðûå øóáû,
îäåÿëà, ïîäóøêè è ò.ï.) äëÿ ïîäñòèëîê íà çèìó. Òàêæå ìîæ-
íî îêàçàòü ïîìîùü è ïåðåäàòü ñóõîé êîðì, áèíòû, ìàçü –
àðãîñóëüôàí, àíòèáèîòèêè – öåôàçîëèí, öåôòðèîêñîí,1,2
è 5-êóáîâûå øïðèöû; îøåéíèêè, ïîâîäêè, öåïî÷êè, ñòàðîå
÷èñòîå ïîñòåëüíîå áåëüå, èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè.
Îáðàòèâøèñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäåæíîãî ñîâåòà,
âû ìîæåòå äîãîâîðèòüñÿ î ñïîñîáå ïåðåäà÷è íåîáõîäèìûõ
ñðåäñòâ äëÿ æèâîòíûõ:
Íîâèêîâà Ìàðèÿ, ïðîôêîì öåõà ¹ 1; 27-45-13;
Ñåìåíþê Àëåêñåé, ïðîôêîì öåõà ¹ 4; 27-63-20;
Ñïèðèíà Ìàðèÿ, ÀÁÊ öåõà ¹ 7; 27-62-79;
Òàòàóðîâà Ëþáîâü, ñáûò öåõà ¹ 8; 27-77-25;
Ïèñåöêèé Íèêîëàé, ÀÁÊ öåõà ¹ 9; 27-74-75;
Ñòàðêîâà Àííà, öåõ ¹ 14, 8-908-9096374;
Îëüøàíñêèé Îëåã, ïðîôêîì öåõà ¹ 23; 27-20-53;
Ñàäûêîâà Åêàòåðèíà, ïðîôêîì öåõà ¹ 15; 27-70-06;
Ãîðäååâà Ãàëèíà, ïðîôêîì öåõà ¹ 27; 27-77-12;
Æåëòûøåâ Àëåêñåé, öåõ ¹ 34; 27-57-57;
Øåâ÷åíêî Íàòàëüÿ, öåõ ¹ 36; 27-45-61;
Áàëàåâà Åêàòåðèíà, ×ÒÏÇ-ÖÈÒ, 27-21-01.
Ìîëîäåæíûé ñîâåò Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
à å¸ ñîçäàíèå, ïî ñëîâàì
àâòîðà, âäîõíîâèëà ïîåç-
äêà â Åññåíòóêè, ãäå îí
áûë ïîðàæ¸í ìîùüþ è âå-
ëè÷èåì Êàâêàçñêèõ ãîð. Ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîäíèìàëñÿ íà âîç-
âûøåííîñòè è äåëàë ïàíîðàìíûå
ñíèìêè. Çàñíåæåííûå âåðøèíû, âî-
äîïàäû, ÿðêàÿ þæíàÿ ðàñòèòåëü-
íîñòü – âñ¸ ýòî ñîñòàâëÿåò çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòü ýêñïîçèöèè «Ñ óâëå-
÷åíèåì ïî æèçíè». Îäíàêî, íå ìå-
íåå âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò è ïåé-
çàæè óðàëüñêîé ïðèðîäû. Åñòü ðàáî-
òû, íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíû óçíàâà-
åìûå ìåñòà â îêðåñòíîñòÿõ Ïåðâî-
óðàëüñêà, ãäå Íåêðàñîâ ðîäèëñÿ è
âûðîñ.
Ïðèìåðíî â äåñÿòü ëåò ó ìàëü-
÷èøêè âîçíèêëî áîëüøîå æåëàíèå
ôîòîãðàôèðîâàòü. Ñýêîíîìèâ äåíü-
ãè íà øêîëüíûõ îáåäàõ, Þðèé âìåñ-
òå ñ ìëàäøèì áðàòîì Àëåêñàíäðîì
êóïèëè íåäîðîãîé ôîòîàïïàðàò
«Ñìåíà». Áûñòðî «íàù¸ëêàëè» ñåáÿ
è äðóçåé. Ïåðâóþ ïë¸íêó ïðîÿâëÿëè
â äâóõ àëþìèíèåâûõ òàðåëêàõ, êóäà
è íàëèëè ðåàêòèâû. Íî ïåðâûé áëèí
âûøåë êîìîì. Ðàçî÷àðîâàíèå ñìå-
íèëîñü íåâåðîÿòíûì óïîðñòâîì, ñ
åáÿòà, óñïåâøèå







ëè âèçèòíûå êàðòî÷êè – ïîêà-
çûâàëè þìîðèñòè÷åñêèå ñöåí-
êè èç ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, èñ-
ïîëíÿëè ïåñíè è òàíöû. Íà
âå÷åðå ïðîèçîøëî íåêîå åäè-
íåíèå íå òîëüêî ïåðâîêóðñíè-
êîâ, íî è ó÷àùèõñÿ ïîñòàðøå,
à òàêæå âûïóñêíèêîâ âóçà.
×òîáû ñòóäåí÷åñêèå ãîäû
áûëè èíòåðåñíûìè, íàñûùåí-
íûìè, íóæíî áûòü àêòèâíûìè,
âî âñ¸ì ó÷àñòâîâàòü, ðàçâè-














íîâíà ïîä÷åðêíóëà: «Ðåáÿòà ñ
êàæäûì ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñ¸
áîëåå èíèöèàòèâíûìè, ýíåð-
ãè÷íûìè, äåÿòåëüíûìè. Â óíè-
âåðñèòåòå ïîëó÷àþò íå òîëü-
êî çíàíèÿ ïî ïðîôåññèè, íî è
ðàñêðûâàþò ñïîñîáíîñòè è
òàëàíòû â äðóãèõ íàïðàâëåíè-
ÿõ. Íàïðèìåð, ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ñòóäåíòêè Äàðüè Ïðîõî-
ðîâîé ðàáîòàåò ñïîðòèâíàÿ





Óñïåøíî âûñòóïàåò íà ñòó-
äåí÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ãîðîäñ-
êèõ ôåñòèâàëÿõ êîìàíäà ÊÂÍ
«25 êâàðòèðà». Ïðàâäà, çàâåð-
øàÿ ó÷¸áó, ðåáÿòà óõîäÿò èç
âóçà. Íî ñóùåñòâóåò ïðååì-
ñòâåííîñòü ïîêîëåíèé - âëèâà-
þòñÿ äðóãèå – àðòèñòè÷íûå, ñ
÷óâñòâîì þìîðà. Ñåãîäíÿ ñî-
ñòàâ ñ êàïèòàíîì âòîðîêóðñ-
íèêîì Êèðèëëîì Òèìîôåå-
âûì, îáíîâëÿåòñÿ, íî ñîõðàíÿ-
åò êîñòÿê è äîâîëüíî âûñîêèé
óðîâåíü èñïîëíèòåëüñêîãî
ìàñòåðñòâà. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ íåïðåìåííî áóäåò âî-
çîáíîâëåíà ðàáîòà â âîêàëü-
íîé è òàíöåâàëüíîé ñòóäèÿõ.
Êñòàòè, âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè
êîíöåðòíîé ïðîãðàììû îáíà-
ðóæèëèñü òàëàíòëèâûå èñïîë-
íèòåëè, êîòîðûå ïðåæäå çàíè-
ìàëèñü â ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ øêîëàõ, êðóæêàõ, è òåïåðü
ñìîãóò ïåðåäàâàòü ñâîé îïûò
îäíîêàøíèêàì.
Îäíà èç ñèëüíûõ, ðàçâèâà-
þùèõñÿ - õóäîæåñòâåííî-
îôîðìèòåëüñêàÿ ñòóäèÿ, å¸
òðåòèé ãîä âîçãëàâëÿþò Îëü-
ãà Òðåïåçîâà è Äàðüÿ Ëóêèíà.
Äåâóøêè îôîðìëÿþò ñàéòû,
âûïóñêàþò ñòåíãàçåòû ê ïðàç-
äíèêàì è óñòðàèâàþò êîíêóð-
ñû «ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè» ñðå-
äè ãðóïï, ôàêóëüòåòîâ.
Ðàáîòàåò òàêæå óïðàâëåí-
÷åñêèé ñåêòîð. Âõîäÿùèå â
åãî ñîñòàâ Òàòüÿíà Êàðïîâà,
Àíàñòàñèÿ Ìèêðþêîâà è Êîí-
ñòàíòèí Âèíîãðàäîâ îðãàíèçó-












ãîäû. ×òîáû ðåáÿòà ñ ðàäîñ-
òüþ, ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâî-
âàëè â îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè, ó÷èòûâàþòñÿ èõ èíòå-
ðåñû. Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà
ñ ïîìîùüþ äèñêóññèé âûÿñíÿ-
ëè, ÷òî âîëíóåò ñåðäöà ïåðâî-
êóðñíèêîâ. «Íàøà çàäà÷à ïðî-
âîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ íå ôîð-
ìàëüíî, à ÷òîáû îíè îñòàâëÿ-
ëè ñëåä â äóøàõ ñòóäåíòîâ», -
çàâåðøàåò ðàçãîâîð Ò. Ïåðîâ-
ñêàÿ.
Студенты Первоуральского филиала УрФУ сегодня увлечены
подготовкой к Новогодним праздникам. А пока самым ярким
событием с начала учебного года, по их мнению, остаётся
День первокурсников, объединивший всех поступивших в
университет.
Андрей Мыльников, Алексей Коновалов, Павел Хлебников
(слева направо)
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îïóáëè-
êîâàëî ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ðîññèéñêèõ âóçîâ
íà ïðåäìåò èõ ýôôåêòèâíîñòè. Â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íåýôôåêòèâíûìè áûëè ïðèçíàíû äåâÿòü ôè-
ëèàëîâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì.
Á.Í. Åëüöèíà. Ëèøü ôèëèàëû ÓðÔÓ â Íèæíåì Òàãè-
ëå è Ïåðâîóðàëüñêå, êàê îêàçàëîñü, ñîîòâåòñòâóþò
âñåì òðåáîâàíèÿì.
À âîò ìíåíèÿ áûâøèõ âû-
ïóñêíèêîâ øêîë.
Àëåêñåé Êîíîâàëîâ:
– Â âóçå åñòü âîçìîæíîñòü
â áîëüøåé ìåðå, ïî ñðàâíå-
íèþ ñî øêîëîé, ïðîÿâèòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü è çðåëîñòü.
Àêòèâíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà
äëÿ ìåíÿ óæå íà÷àëàñü – ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ïîñòàíîâêå
þìîðèñòè÷åñêîé ñöåíêè, âõî-
äÿùåé â ïðîãðàììó ïðàçäíè÷-
íîãî êîíöåðòà.
Àíäðåé Ìûëüíèêîâ:
– Ìåíÿ ïðèâëåêàåò ôóò-
áîë, óæå ñîçäàëè êîìàíäû,
ïðîâåëè ïîêà íåîôèöèàëüíûé
ìàò÷, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, êòî
íà ÷òî ñïîñîáåí. Íà äíå ïåð-
âîêóðñíèêà èñïîëíèë ïåñíþ.
ß îêîí÷èë ìóçûêàëüíóþ øêî-






Óæå âëèëñÿ â êîìàíäó ÊÂÍ.
Êðîìå òîãî, ãîòîâèë ñòóäåí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â, òàê íàçûâà-
åìîì, «Ïîäèóìå». Ýòî äåôè-
ëå, ãäå âûáèðàëè ìèñòåðà è
ìèññ ÓðÔÓ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
êîòîðûì Þðèé ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíî
èçó÷àòü òîíêîñòè ôîòîãðàôè÷åñêîãî
äåëà. Îñâàèâàë ñëîæíûé ïðîöåññ
ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê, ïîìîãàëà
òàêæå ñïåöèàëüíàÿ ëèòåðàòóðà. Ïî-
çäíåå íåìàëóþ ðîëü ñûãðàëè çàíÿ-
òèÿ â ôîòîêðóæêå, êîòîðûé âîçãëàâ-
ëÿë Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Áóëûãèí –
çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã è ïðèíöèïè-
àëüíûé êðèòèê. Ðóêîâîäèòåëü áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿë êà÷åñòâó êàä-
ðà êàê ñ òåõíè÷åñêîé ñòîðîíû, òàê è
ñ õóäîæåñòâåííîé. Óâëå÷åíèå ïîëíî-
ñòüþ çàõâàòèëî ïàðíÿ. Îí ê òîìó âðå-
ìåíè óæå èìåë ïðåäñòàâëåíèå î êîì-
ïîçèöèè, çíàë, êàê ïðàâèëüíî ðàáî-
òàòü ñî ñâåòîì, ÷àñàìè ïå÷àòàë
ñíèìêè â âàííîé, ñòðîãî ïî èíñòðóê-
öèè âûïîëíÿÿ âñå ìàíèïóëÿöèè. È,
íàêîíåö, ïîÿâèëèñü íåïëîõèå ðå-
çóëüòàòû.
Â àðìèè ýòî óìåíèå îêàçàëîñü
î÷åíü âîñòðåáîâàííûì. Äðóçüÿ-îä-
íîïîë÷àíå, äåëàÿ àëüáîìû, ïîñòîÿí-
íî ïðîñèëè èõ ôîòîãðàôèðîâàòü. À
ïîñëå ñëóæáû Þðèé íà ïåðâûå çà-
ðàáîòàííûå äåíüãè êóïèë àïïàðàò
«Çåíèò» è åù¸ áîëåå ñåðü¸çíî çà-
íÿëñÿ ôîòîãðàôèåé. Â 80-å ãîäû ñî-
òðóäíè÷àë ñ ãàçåòîé «Ïîä çíàìåíåì
Ëåíèíà», â¸ë ôîòîêðóæîê â øêîëå
¹ 11.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïî ïðîôåññèè
Þðèé Âèòàëüåâè÷ - ìàøèíèñò òåï-
ëîâîçà. Â æåëåçíîäîðîæíîì öåõå
Íîâîòðóáíîãî îí òðóäèòñÿ áîëåå 35
ëåò. À óâëå÷åíèå ïîìîãàåò ðåàëèçî-
âûâàòü ñâîþ òâîð÷åñêóþ íàòóðó.
Ñ ïîÿâëåíèåì öèôðîâîé àïïàðà-
òóðû è êîìïüþòåðîâ ïðîèçîøëà íà-
ñòîÿùàÿ ðåâîëþöèÿ. Ôîòîäåëî Íå-
êðàñîâó ïðèøëîñü îñâàèâàòü ïðàêòè-
÷åñêè ñ íóëÿ. Þðèé Âèòàëüåâè÷ ãî-
âîðèò:
– Êîíå÷íî, òåõíè÷åñêàÿ ñòîðîíà
ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî óïðîñòèëàñü.
Íî íåîáõîäèìî øåâåëèòü ìîçãàìè,
÷òîáû ñíèìîê áûë èíôîðìàòèâíûì,
ïåðåäàâàë ýìîöèè, ýíåðãåòèêó. Ñòà-
ðàþñü óõâàòèòü íåîáû÷íûå ñîñòîÿ-
íèÿ ïðèðîäû, êîòîðûå óäà¸òñÿ óâè-
äåòü äàëåêî íå êàæäîìó. Äëÿ ýòîãî,
íàïðèìåð, âñòàþ äî âîñõîäà ñîëíöà,
ôîòîãðàôèðóþ ðàññâåò è òî, êàê ïðî-
ñûïàåòñÿ âñ¸ æèâîå. Ëåòî è îñåíü –
ëþáèìûå âðåìåíà ãîäà, êîãäà äåëàþ
ìíîæåñòâî ñíèìêîâ. Íî èç òûñÿ÷è
êàäðîâ îòáèðàþ åäèíèöû íàèáîëåå
ÿðêèõ, èíòåðåñíûõ.
Åñòü íà âûñòàâêå è ïîðòðåòû, â
îñíîâíîì ëþáèìîãî âíóêà 6-ëåòíå-
ãî Àðêàøè. Äåäó óäàëîñü óëîâèòü
ýìîöèîíàëüíûå ìîìåíòû, êîãäà òîò
ðàäóåòñÿ, óäèâëÿåòñÿ, èãðàåò…
Íåêðàñîâ, îáëàäàþùèé õîðî-
øèì âêóñîì, ïîäõîäèò êî âñåìó òâîð-
÷åñêè. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé êîì-
ïüþòåðíîé ïðîãðàììû îáðàáàòûâà-
åò âñå ñíèìêè, ÷òîáû òå áûëè áîëåå
âûðàçèòåëüíûå. Íå ñëó÷àéíî, ïîñå-
òèòåëè ýêñïîçèöèè, â òîì ÷èñëå ñïå-
öèàëèñòû, íàçûâàþò åãî ôîòîõóäîæ-
íèêîì.
Âîîáùå, íåîðäèíàðíîñòü, óïîð-
ñòâî, íàñòîé÷èâîñòü ïîìîãàþò Íå-
êðàñîâó îñâîèòü ëþáîå äåëî, çà êî-
òîðîå áû íå âçÿëñÿ. Â êðèçèñíûå
ãîäû îí äåëàë ìåáåëü è åâðîðåìîí-
ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ ÍÅÒ ÊÀÄÐÀ
Так считает Юрий Некрасов, персональная фотовыставка которого
размещена в музее истории Новотрубного завода.
Фотохудожник Юрий Некрасов
òû äëÿ ñåáÿ è áëèçêèõ, êàê-òî ïîëíî-
ñòüþ ñîáðàë àâòîìîáèëü… Òåïåðü
âîò ïîðàçèë êîëëåã ïî æåëåçíîäî-
ðîæíîìó öåõó, íå ïîäîçðåâàâøèõ î
åãî ñïîñîáíîñòÿõ, âåëèêîëåïíûìè
ýêñïîíàòàìè.
Âûñòàâêà, íà êîòîðîé ïðåäñòàâ-
ëåíà ñîòíÿ àâòîðñêèõ ðàáîò, áóäåò
äåéñòâîâàòü äî êîíöà äåêàáðÿ. À





Â î÷åðåäíîì òóðå ÷åìïèîíàòà ñòðà-
íû øàíñîâ ó ïåðâîóðàëüöåâ çàïîëó÷èòü
õîòÿ î÷êî â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ïî÷òè íå
áûëî. Ó äèíàìîâöåâ ïîäáîð èãðîêîâ, ñêà-
æåì áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìåæäóíàðîäíî-
ãî óðîâíÿ - îòñþäà è ìàñòåðñòâî âûøå.
Ê òîìó æå, êàçàíöû ïåðåä ýòèì ïîòåð-
ïåëè ïîðàæåíèå â Êèðîâå è íà ñâîåé ïóá-
ëèêå, ïîíÿòíî, æàæäàëè ðåàáèëèòèðî-
âàòüñÿ. Õîòÿ ìåñòíûå áîëåëüùèêè â ñíå-
ãîïàä ñ ìåòåëüþ íå îñîáî ïîæàëîâàëè
êîìàíäó âíèìàíèåì – â ïðîòîêîëå îòìå-
÷åíî 650 çðèòåëåé.
Êàê çàìåòèë íà ïîñëåìàò÷åâîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè íàø òðåíåð À. Æå-
ðåáêîâ, â ïîñòîÿííîé áîðüáå íà òÿæ¸ëîì
ïîëå õîçÿåâà âûãëÿäåëè ïðåäïî÷òèòåëü-
íåå çà ñ÷¸ò êëàññà è õîðîøåé êîíöåíò-
ðàöèè. Òðóáíèêàì íå õâàòàëî ìîòîðíîñ-
òè è áäèòåëüíîñòè â îáîðîíå, ÷òî äî ïå-
ðåðûâà ïðèâåëî ê òð¸ì ãîëàì â ðåçóëü-
òàòå ïðîñòðåëîâ. Âî âòîðîì òàéìå øâåä
Ä.Ýðèêññîí ïðîìàõíóëñÿ ñ ïåíàëüòè, çà-
òåì ìû ïðîïóñòèëè ÷åòâ¸ðòûé ìÿ÷. Òóò
ãîñòè ñ «çàêèäóøåê» ïåðåêëþ÷èñü ïðè
î÷èùåííîì ïîëå íà èãðó íèçîì,
è ýòî ïðèíåñëî ïëîäû. Â òå÷å-
íèè ÷åòâåðòè ÷àñà Å.Èãîøèí
îôîðìèë õåòò-òðèê - ïðè ïîñðåä-
íè÷åñòâå Ï.×ó÷àëèíà è À.Êèñëî-
âà, à òàêæå ïîñëå ïîäà÷è óãëî-
âîãî À.Âîðîíêîâñêèì. Ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü îòêâèòàòüñÿ.
Äëÿ ýòîãî òðåáîâàëîñü èäòè âïå-
ð¸ä. Êàçàíöû ñäåëàëè ñòàâêó íà
êîíòðàòàêè è ñîçäàëè íåìàëî
âûãîäíûõ ìîìåíòîâ, äâà èç êîòîðûõ ðå-
àëèçîâàëè. Ó «Äèíàìî» ïî äóáëþ çàïè-
ñàëè â àêòèâ Ì.Ïàõîìîâ è íå êñòàòè îï-
ðàâèâøèéñÿ îò òðàâìû ôèíí Ñ.Ëààêêî-
íåí. Èòîã – 6:3.
Â÷åðà âå÷åðîì «Óðàëüñêèé òðóáíèê»,
çàíèìàâøèé ñ 3 î÷êàìè íåçàâèäíîå 14
ìåñòî, ïðèíèìàë íà ñâî¸ì ëüäó àðõàí-
ãåëüñêèé «Âîäíèê», êîòîðûé ñòîÿë ñ 7
î÷êàìè â òàáëèöå 11-ì. Ïðèíöèïèàëüíûé
è âàæíûé äëÿ õîçÿåâ ïîåäèíîê çàâåð-
øèëñÿ ñî ñ÷¸òîì 5:3 â ïîëüçó ñåâåðÿí. Ó
íàñ ìÿ÷è çàáèëè Àíäðåé Êèñëîâ, Ïàâåë
×ó÷àëèí è Åâãåíèé Èãîøèí.
Â âîñêðåñåíüå ïåðâîóðàëüöû â 13
÷àñîâ ïðèíèìàþò ÷åìïèîíà ñòðàíû è îá-
ëàäàòåëÿ Êóáêà Ðîññèè- ìîñêîâñêîå «Äè-
íàìî».
Âîñïèòàííèêè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
ïðîäîëæàþò òðàäèöèþ åæåãîäíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà â ðàçëè÷íûõ ñáîðíûõ
ñòðàíû.
×åðåç íåäåëþ â Àáàêàíå ñòàðòóåò ÕÕ
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð íà Ïðèç Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññè (14-16 äåêàáðÿ). Çà íåãî
ïîáîðþòñÿ Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ, Õàêà-
ñèÿ, ïåðâàÿ è âòîðàÿ ñáîðíûå Ðîññèè. Â
ðàñøèðåííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äâà
ñîñòàâà ãëàâíûé íàñòàâíèê Ìèõàèë Þðü-
åâ (òðåíèðîâàë îäíî âðåìÿ ïåðâîóðàëü-
öåâ) âêëþ÷èë 34-õ ÷åëîâåê. Â èõ ÷èñëå –
íàøè âîñïèòàííèêè Ïàâåë Áóëàòîâ («Äè-
íàìî» Ìîñêâà) è Ï¸òð Öûãàíåíêî («Çîð-
êèé»), à òàêæå âîçìóæàâøèå ó íàñ Ïà-
âåë Ðÿçàíöåâ («Äèíàìî» Ì.), Àðò¸ì Àõ-
ìåòçÿíîâ («Åíèñåé»). Êòî â êàêóþ ñáîð-
íóþ ïîïàä¸ò, óçíàåì â êàíóí ñîðåâíîâà-
íèé.
Â ïðîøëîì äåêàáðå Öûãàíåíêî â ïîä-
ìîñêîâíîì ïîñ¸ëêå Îáóõîâî ñòàë ÷åìïè-
îíîì ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æè (íå ñòàðøå
23 ëåò). È âîò, òà «çîëîòàÿ» ðîññèéñêàÿ
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БОКС
СЕРЬЁЗНАЯ ПРОВЕРКА БОЕМ
Þíèîðû 1995-1996 ã.ð. îáëàñòíîå ïåðâåíñòâî
îñïàðèâàëè â Íèæíåé Òóðå.
Ìàðê Óðâàíîâ, âîñïèòàííèê òðåíåðà Ðèíàòà Ìîòûêîâà
èç öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì.
Â ôèíàëå â ðàâíîì áîþ ïåðâîóðàëåö óñòóïèë ïî î÷êàì ñî-
ïåðíèêó èç Íèæíåãî Òàãèëà, âõîäÿùåìó â ñáîðíóþ Ðîññèè.
Â àïðåëå íàøåìó ïàðíþ ïðåäñòîèò áîêñèðîâàòü ïåðâûì
íîìåðîì â ñîñòàâå êîìàíäû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà þíè-
îðñêîì ÷åìïèîíàòå Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
ТХЭКВОНДО
«ГОСТЕПРЕИМНЫЕ» ХОЗЯЕВА
Ñïîðòêîìïëåêñ «Äèíóð» ïðèíèìàë XVII Âñåðîññèéñêèé
òóðíèð ïî òõýêâîíäî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
1998-2000 ã.ð.
Ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé íà Äèíàñ ïðèñëàëè øêîëû è ñåê-
öèè 29 ãîðîäîâ èç 17-òè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
– âñåãî áîëåå 260 ó÷àñòíèêîâ. Ìåäàëüíûì ñòàëî âûñòóïëå-
íèå â ñîðåâíîâàíèÿõ íàøåé Àëåêñàíäðû Íàçàðîâîé – îíà
çàâîåâàëà «ñåðåáðî» â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 37 êã. Êîìàí-
äíûé ïüåäåñòàë ïîêîðèëè òõýêâîíäèñòû Êåìåðîâà, Áàðíà-




НЕ КРЕСТ НА УВЛЕЧЕНИИ
Íà âîëåéáîëüíûõ ïëîùàäêàõ êîìïëåêñîâ «Äèíóð»
è «Ãàãàðèíñêèé» ïðîâåäåíû èãðû òðàäèöèîííîãî
ðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà ñðåäè âåòåðàíîâ
«Ïåðâîóðàëüñê-îñåíü-òóð».
«Òðÿõíóòü ñòàðèíîé», ïðè÷¸ì äîâîëüíî-òàêè çàäîðíî,
ñúåõàëèñü ïîñëàíöû 12 ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé è ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòåé. Â æåíñêîì ðàçðÿäå 35 ëåò è ñòàðøå íå áûëî
ðàâíûõ êîìàíäå Íîâîóðàëüñêà. Íàøè äàìû – âòîðûå, çà
íèìè – âîëåéáîëèñòêè Îç¸ðñêà. Ýòîò ãîðîä ïåðâåíñòâîâàë
â òóðíèðå ìóæ÷èí ñòàðøå 40 ëåò, îñòâèâ ïîçàäè Çàðå÷íûé
è Âåðõíþþ Ñàëäó. Â íîìèíàöèè êîìó çà «ïîëòèííèê» ïðè-
ç¸ðàìè ñòàëè êîìàíäû «Çîëîòîé Ïåñîê», «Áèîñâåò» (îáå –
Åêàòåðèíáóðã) è Íèæíèé Òàãèë.
ЛЫЖИ
СТАРТ В СЕЗОН
Íà òðàññàõ â îêðåñòíîñòÿõ Ñàìñòðîÿ ïåðâîóðàëüñêèå
ãîíùèêè îòêðûëè íîâûé ñåçîí.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ñïîðòñìå-
íîâ ðàçíûõ ãîðîäîâ îáëàñòè. Èç íàøèõ ëûæíèêîâ â ñâîèõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Àë¸íà Òàðáå-
åâà (1992 ã.ð.), Þëèÿ Ìèòþøîâà (1995), Äàðüÿ Êóçíåöîâà
(1999), Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà (2002) è Êèðèëë Âîëêîâ
(1999). Òðåòüèìè ïðèç¸ðàìè íàçâàíû Âàðâàðà Ñïèðèíà
(2001) è Âëàäèìèð Ñèòíèêîâ (1998). Âñå îíè çàíèìàþòñÿ
ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðîâ ó÷ðåæäåíèÿ «Ñòàðò» Íèêîëàÿ
Òàðáååâà è Àëåêñàíäðà Áîáîøèíà.
АРМСПОРТ
НАЧАЛО ЗА РУКОБОРЦАМИ
Â ðàìêàõ Äåêàäû èíâàëèäîâ â öåíòðå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ñîðåâíîâàëèñü â àðìðåñòëèíãå ïî ïðîãðàììå
ãîðîäñêîé ïàðàñïàðòàêèàäû.
Â ñâîèõ íîìèíàöèÿõ ïîáåäèëè Åëåíà Ðÿáîâà (Áèëèì-
áàåâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò), Åêàòåðèíà Áà-
ëàøîâà, Äìèòðèé Êðàìàðåíêî (îáà - îáùåñòâî èíâàëèäîâ),
Ðîáåðò Õàëèòîâ (îáùåñòâî ñëåïûõ). Â àáñîëþòíîì çà÷åòå
ïåðâåíñòâîâàëè Þëèÿ Àäèãåçàëîâà (îáùåñòâî ñëåïûõ) è
Ìàêñèìîâ Äåíèñ (îáùåñòâî ãëóõèõ). Ïðèç¸ðû êîìàíäíîãî
çà÷¸òà: îáùåñòâî èíâàëèäîâ, îáùåñòâî ñëåïûõ, èíòåðíàò
¹ 1.
ÈÃÐÀ, ÍÅ ÄÀÞÙÀß ÑÊÓ×ÀÒÜ
ÑÁÎÐÍÛÅ ÁÅÇ ÍÀÑ –
ÍÈÊÀÊ
ñáîðíàÿ â Êèðîâå ñêðåñòèëà êëþøêè â
ìàò÷å áóäóùèõ «çâ¸çä» çà Êóáîê Âûçîâà
ñî ñâîèìè ìåíåå âîçðàñòíûìè ïîñëåäî-
âàòåëÿìè. Êîìàíäà îáðàçöà ýòîãî ñåçî-
íà ïîáåäèëà 8:7. Ó ïðîèãðàâøèõ òðè ìÿ÷à
çàáèë Öûãàíåíêî. Â ñîñòàâå ïîáåäèòåëåé
áûë äðóãîé íàø ïèòîìåö - òîæå íàïàäà-
þùèé 20-ëåòíèé À.Ìèðãàçîâ (èãðàë â
Àáàêàíå, Êèðîâå, ñåé÷àñ – â Êðàñíîãîð-
ñêå). Â ñåíòÿáðå Àëìàç âûñòóïàë çà «ìî-
ëîä¸æêó» Ðîññèè â Øâåöèè ïðîòèâ ñâåð-
ñòíèêîâ õîçÿåâ â «Òóðíèðå âûõîäíîãî
äíÿ». Çàôèêñèðîâàíî äâå íè÷üèõ – 4:4 è
3:3 (îäèí ãîë – Ìèðãàçîâà).
Ýòè ñáîðíûå 14-16 äåêàáðÿ â Êîðî-
ë¸âå ïîìåðÿþòñÿ ñèëàìè â òóðíèðå âìå-
ñòå ñ ìåñòíûì âçðîñëûì êëóáîì «Âûì-
ïåëîì» èç âûñøåé ëèãè.
Â êîíöå ÿíâàðÿ â Íîðâåãèè ñîñòîèòñÿ
âòîðîé ðîçûãðûø Êóáêà Åâðîïû, êîòîðûé
áóäóò îñïàðèâàòü õîêêåèñòû íå ñòàðøå
1995 ã.ð. Ñðåäè ðîññèéñêèõ þíèîðîâ òðîå
íàøèõ: çàùèòíèê Êèðèëë Àôàíàñüåâ, ïî-
ëóçàùèòíèêè Äåíèñ Áàãàåâ è Åãîð Ëîáà-
åâ. Â ïðîøëîì ãîäó íà ïåðâîì åâðîïåé-
ñêîì òóðíèðå Áàãàåâ ïîëó÷èë «ñåðåáðî»
âìåñòå ñ îäíîêëóáíèêàìè äâóìÿ Ðîìàíà-
ìè – Òûíòåðîâûì è Ñåëåäêîâûì. Ñåé÷àñ
îíè òîæå ïðèãëàøåíû â ñáîðíóþ, íî óæå
èç Õàáàðîâñêà, êóäà ïåðåáðàëèñü ëåòîì.
Â ýòè äíè â Êèðîâå ïðîõîäÿò ñáîðû
þíîøåé êîìàíäû Ðîññèè 1999 ã.ð. Â ñïèñ-
êå 34-õ êàíäèäàòîâ èç îäèííàäöàòè ãîðî-
äîâ - ïåðâîîóðàëüöû Ðóñëàí Ñåâîñòüÿíîâ
(âðàòàðü), Àíäðåé Çåëåíèí (ïîëóçàùèò-
íèê), Íèêèòà Çèìÿòîâ è Ìàêñèì Ëûõèí
(îáà – íàïàäàþùèå). Âïåðåäè ó 13-ëåò-
íèõ õîêêåèñòîâ ÿíâàðñêîå ìèðîâîå ïåð-
âåíñòâî, ñòðàíà ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî
åù¸ íå îïðåäåëåíà.
Íàø ôàðì-êëóá «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» â
ýòîì ñåçîíå ïî÷òè ïîëíîñòüþ óêîìïëåê-
òîâàí þíûìè ïåðâîóðàëüöàìè. Èç 19-òè
çàÿâëåííûõ õîêêåèñòîâ ëèøü äâîå íå íà-
äåâàëè ôîðìó «Òðóáíèêà». Íåäàâíî ðå-
çåðâèñòû âêëþ÷èëèñü â ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè â âûñøåé ëèãå. Ýêçàìåíîâàë èõ
âçðîñëûé ñîñòàâ îðåíáóðãñêîãî «Ëîêîìî-
òèâà». Â îáîèõ ìàò÷àõ äî ïåðåðûâà ìî-
ëîä¸æü ñðàæàëàñü äîñòîéíî, îäíàêî ïîñ-
ëå îòäûõà ãîñòè çà ñ÷¸ò áîëåå âûñîêîãî
ïîòåíöèàëà, îñíîâàííîãî íà îïûòå, ñêëî-
íÿëè ÷àøó âåñîâ íà ñâîþ ñòîðîíó – 5:2
(íàøè ãîëû – Ñåðãåé Àëåêñåéêèí, Åãîð
Ëîáàåâ) è 6:2 (Àëåêñåéêèí, Àíòîí Ïîíî-
ìàð¸â). Âî âòîðîì ñäâîåííîì òóðå àð-
ìåéöû âñòðå÷àëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëåì Êà-
çàõñòàíà – êëóáîì «Àêæàéûê» èç ãîðîäà
Óðàëüñê. Õîçÿåâà ïîáåäèëè 4:3 (Äìèòðèé
Ïîëûíñêèé-2, Ïîíîìàð¸â, Àëåêñåéêèí) è
5:3 (Àëåêñåéêèí-2, Ïîëûíñêèé, Ëîáàåâ,
Äìèòðèé Ôåôåëîâ). Âïåðåäè ïî êàëåí-
äàðþ 22-23 äåêàáðÿ äîìàøíèå èãðû ñ
«Äèíàìî-Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèíñê.
Þíîøè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
1999 ã.ð. (òðåíåð – Îëåã Õëîïóíîâ), ïî-
õîæå, íàáèðàþò õîðîøóþ ôîðìó ïåðåä
ãëàâíûìè ñîáûòèÿìè ñåçîíà. Â Êèðîâå
ïåðâîóðàëüöû ó÷àñòâîâàëè â ðîçûãðûøå
ïðèçà Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîñ-
ñèè. Â ñâîåé ãðóïïå ìû ïåðåèãðàëè ïî
4:1 «Ñèáñåëüìàø» Íîâîñèáèðñê è êëóá
«Áîðîâè÷è» èç îäíîèì¸ííîãî ãîðîäà, à
òàêæå «Âûìïåë» Êîðîë¸â – 10:0. À âîò
õîçÿåâàì èç «Ðîäèíû» óñòóïèëè 4:5, ïðî-
ïóñòèâ ìÿ÷ íà ïðåäïîñëåäíåé ìèíóòå.
Êðîìå, òîãî íå èñïîëüçîâàëè äâà 12-ìåò-
ðîâûõ ïëþñ çàáèëè â ñâîè âîðîòà. Ñî âòî-
ðûì ìåñòîì â ñòûêîâóþ ÷àñòü
òóðíèðà âûøëè íà ÄÞÑØ
Àáàêàí. Õàêàñöû òàéì âûèãðà-
ëè 1:0 è íå çàáèëè ïåíàëüòè.
Â èòîãå «Òðóáíèê» îäåðæàë
âîëåâóþ ïîáåäó 2:1. Àâòîðû
ãîëîâ ó ïåðâîóðàëüöåâ: Ëåî-
íèä Èâà÷¸â – 10, Àíäðåé Çå-
ëåíèí (íàø êàïèòàí è ëó÷øèé
ïîëóçàùèòíèê òóðíèðà) – 8,
Íèêèòà Íåëåï – 2, Ìàêñèì Ëû-
õèí – 2, Íèêèòà Çèíàòîâ è Àíòîí Áàáóø-
êèí.
À ïåðâåíñòâî çàâîåâàëè êèðîâ÷àíå:
ïîñëå íè÷üåé 3:3 ñ êåìåðîâ÷àíàìè îíè
òî÷íåå ïðîáèëè ïåíàëüòè (6:5).
Ðîäèòåëè þíûõ õîêêåèñòîâ áëàãîäàð-
íû ðóêîâîäñòâó ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
çà ôèíàíñèðîâàíèå ïîåçäêè ðåáÿò â Êè-
ðîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ.
À òåïåðü êîðîòêî î ìåæäóíàðîäíîì
þíîøåñêîì òóðíèðå (1997 ã.ð.) íà êëóá-
íîì óðîâíå. Åãî îðãàíèçóåò ãîðîä Ïîëåâ-
ñêîé â ïàìÿòü î òàìîøíåì çàñëóæåííîì
òðåíåðå Þðèè Áàëäèíå. Ó÷àñòíèêè: ìå-
ñòíûé «Ñåâåðñêèé òðóáíèê», «Ðîäèíà»
Êèðîâ, ÑÄÞÑØÎÐ-18 Åêàòåðèíáóðã,
«Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèñê, «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», øâåäñêèé «Ñàíäâèêåí». Íàø ìàò÷
ñî ñêàíäèíàâàìè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè
â Ïåðâîóðàëüñêå 14 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ.
Ñåãîäíÿ â íàøåì ãîðîäå íà÷àëèñü
èãðû ïåðâîãî òóðà îáëàñòíîãî ïåðâåí-
ñòâà ñðåäè ìàëü÷èêîâ 2002 ã.ð. Óòðîì
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» âñòðå÷àëñÿ ñî ñâåð-
ñòíèêàìè èç Ñîåäíåóðàëüñêà. Íà 12.10
ïîñëå ïàðàäà îòêðûòèÿ íàìå÷åí ìàò÷
åêàòåðèíáóðæöåâ ñ «Òðóáíèêîì 2001»
(çàìåíèë êàðïèíöåâ). 8 äåêàáðÿ. «Òðóá-
íèê-2001» - Ñðåäíåóðàëüñê (10.30),
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» - Åêàòåðèíáóðã
(12.20). 9 äåêàáðÿ. Ñðåäíåóðàëüñê – Åêà-
òåðèíáóðã (10.30), «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
- «Òðóáíèê 2001» (11.45).
×òî êàñàåòñÿ ïåðñïåêòèâû. Îäèí èç
çîíàëüíûõ òóðíèðîâ ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ñðåäè þíèîðîâ (1995 ã.ð.) ïðîéäåò â Ïåð-
âîóðàëüñêå 5-13 ÿíâàðÿ. Ôèíàëüíûé ðî-
çûãðûø Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
«Ïëåò¸íûé ìÿ÷» (1999 ã.ð.) ñîñòîèòñÿ â
íàøåì ãîðîäå 15-23 ôåâðàëÿ. Äî ýòîãî
íàøè ðåáÿòà â çèìíèå êàíèêóëû áóäóò
ó÷àñòâîâàòü â ïðåäâàðèòåëüíûõ ñîñòÿçà-
íèÿõ â ãîðîäå ×åðíîãîðñê, ÷òî â Õàêàñèè.
Ñëîâîì, ñåçîí ïðåäñòîèò äîëãèé, íà-
ïðÿæ¸ííûé, èíòåðåñíûé è, áóäåì íàäå-
ÿòüñÿ, ðàäîñòíûé äëÿ íàñ.
Если вспомнить прошлые годы,
то нетрудно заметить, что сезонный
календарь русского хоккея становится
всё продолжительнее и разнообразнее.
Это подтверждает и сегодняшнее
обозрение, вобравшее в себя далеко






Андрей Орлов (слева) и Евгений Сысоев блокируют нападающего кировчан
ÒÀÁËÎ
30 íîÿáðÿ. «Âîäíèê» - ÑÊÀ Õá. 3:4, «Äèíàìî» Ì. –
«Áàéêàë» 5:5, «Ñàÿíû» - «Ñòàðò» 6:4, «Ñèáñåëüìàø» -
«Âîëãà» 5:1, «Êóçáàññ» - «Çîðêèé» 2:4.
3 äåêàáðÿ. «Âîëãà» - «Çîðêèé» 6:6, ÑÊÀ Õá. – «Ñàÿ-
íû» 2:0, «Áàéêàë» - «Ñèáñåëüìàø» 2:3, «Åíèñåé» - «Êóç-
áàññ» 4:3, «Ðîäèíà» - «Âîäíèê» 5:3, «Äèíàìî» Ê.- «Äè-
íàìî» Ì. 4:11.






áûëè åäèíîäóøíû âî ìíåíèè:
çäåñü äîëæíî êîâàòüñÿ çäîðî-
âüå ëþäåé - ñàìîå áîëüøîå è
äîðîãîå äîñòîÿíèå îáùåñòâà.
Ãëàâíàÿ 50-ìåòðîâàÿ âàí-
íà, òðèáóíû íà 400 ìåñò, äâà
«ëÿãóøàòíèêà», äåâÿòü çàëîâ










ëîñü ñëûøàòü îò çàåç-
æèõ ãîñòåé, ÷òî ñîöè-
àëüíûå îáúåêòû Íîâîòðóáíî-
ãî (èíûå íåñìîòðÿ íà âîç-
ðàñò), î÷åíü óõîæåíû, ïðèâëå-
êàòåëüíû. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê
áàññåéíó. Áîëåå òîãî, çà ãîäû
äâîðåö êîå â ÷¸ì èçìåíèëñÿ
– êîíå÷íî, â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Ðå÷ü îá óäîáñòâàõ è òåõíè÷åñ-
êîãî ïëàíà, è ýñòåòè÷åñêîãî.
Ìíîãî ëåò îáëàãîðàæèâàíèåì
ââåðåííîãî õîçÿéñòâà çàíè-
ìàëñÿ êîëëåêòèâ ÄÂÂÑ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Åâãåíèÿ Çëîêà-
çîâà. Íå ñ÷åñòü äîäåëîê ïîñ-
ëå ïóñêà è ìíîãî÷èñëåííûõ
íîâàöèé, ïîäñêàçàííûõ æèç-
íüþ, ïðåäëîæåííûõ ïîñåòèòå-







В 1987 году в этом
спортивном ряду на








едва ли не героической
самоотдаче строителей
треста «Уралтяжтрубстрой»,










ãäà óþòíî è óäîáíî, ñþäà èäóò
ãîðîæàíå. Èäóò â ñòåíû, à îá-
ùàþòñÿ ñ ëþäüìè. Ïðè÷¸ì,
ðàçíûìè. Ïî ñëîâàì äèðåêòî-
ðà äâîðöà Ãàëèíû Ñåëüêîâîé,
ñåãîäíÿ â êîëëåêòèâå áîëåå 30
÷åëîâåê ðàçíîïðîôèëüíîãî
òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà è









ïîìîùíèê äèðåêòîðà ïî õîç-
÷àñòè Ñâåòëàíà Ëóí¸âà, ñëå-
ñàðè Ëåîíèä Ãðåáåí¸â è Àíà-
òîëèé Âîðîíåíêî, õîçÿéêè ÷è-
ñòîòû Îëüãà Ðóäàêîâà è Íóðà-
íèÿ Çàéíóòäèíîâà… Âñå îíè
ðàáîòàþò íà àâòîðèòåò è ïðå-
ñòèæ äâîðöà, ÷òîáû áàññåéí
èìåë ñâîè ïðåèìóùåñòâà,
÷òîáû äàâàë õîðîøåå íàñòðî-
åíèå, íàêîíåö ÷òîáû áûë êîí-
êóðåíòîñïîñîáíûì íà ðûíêå
óñëóã.
Íàëè÷èå â ãîðîäå òàêîãî
âåëèêîëåïíîãî âîäíîãî öåíò-
ðà, ìîæíî ñêàçàòü, âîçðîäèëî
ó íàñ ïëàâàíèå, êîòîðîå ðàíü-
øå áûëî äîñòóïíî ëèøü ýíòó-
çèàñòàì â ëåòíþþ ïîðó. Â
Ïåðâîóðàëüñêå îáðàçîâàëàñü
ñâîÿ øêîëà ïëàâàíèÿ, çà êî-
ðîòêèé ñðîê âîñïèòàâøàÿ íå-
ìàëî ñèëüíûõ ñïîðòñìåíîâ,
ñóìåâøèõ âåñîìî çàÿâèòü î




íûé òðåíåð Ðîññèè Äìèòðèé
Øàëàãèí. Ñî ñïîðòèâíûìè
ãðóïïàìè çàíèìàåòñÿ Ëþäìè-
ëà Øàëàãèíà. Ñóïðóãè – ìàñ-
òåðà ñïîðòà, íàñòàâíèêè âûñ-
øåé êàòåãîðèè. Çà 25 ëåò ïîä-
ãîòîâëåíî: 1 çàñëóæåííûé ìà-
ñòåð ñïîðòà Ðîññèè, 2 ìàñòå-
ðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà, 20 ìàñòåðîâ ñïîðòà
Ðîññèè, 53 êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà ñïîðòà.
ÄÂÂÑ – ýòî íå òîëüêî
áîëüøîé ñïîðò è ïîäãîòîâêà
ðàçðÿäíèêîâ. Ó Äâîðöà åñòü è
äðóãîå ïðåäíàçíà÷åíèè - îç-
äîðîâèòåëüíîå. Ñíà÷àëà ðå-
á¸íîê ïðèõîäèò â áàññåéí ñ
ìàìîé, ïðîèñõîäèò ïåðâîå
çíàêîìñòâî ñ âîäîé. Äëÿ ñà-
ìûõ ìàëåíüêèõ - îò ãîäà äî 5
ëåò - îòêðûòû ãðóïïû «Ìàòü è
äèòÿ». Îáó÷àþò æå ïëàâàíèþ
âñåõ æåëàþùèõ - â 30 ãðóïïàõ




Åëåíà Ìàñëîâà, Ñåðãåé Áåð-
äþãèí, Ëþáîâü Âåäåðíèêîâà.
Ñî âðåìåíåì äåòè ìîãóò ïå-
ðåéòè â ñïîðòèâíóþ ãðóïïó.
Íà÷àëüíîå îáó÷åíèå åñòü è
äëÿ âçðîñëûõ. Èì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ òàêæå âîçìîæíîñòü àê-
òèâíî îòäîõíóòü-âçáîäðèòüñÿ.
Óðîêè ôèçêóëüòóðû íà âîäå
ïðîâîäÿò áëèçêîðàñïîëîæåí-
íûå øêîëû ¹ 3,4,5,6,32. Â êà-
íèêóëû è âûõîäíûå äíè ïðè-
åçæàþò ó÷àùèåñÿ ñ ñåëüñêèõ




æèë íåìàëî ñèë è ñðåäñòâ â
ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå
äâîðöà, è ñåãîäíÿ ìîæíî ãî-
ÏÜÅÄÅÑÒÀË
×åìïèîíàòû Ðîññèè – 14 ñåðåáðÿíûõ, 10 áðîíçîâûõ ìåäàëåé; 8 ðåêîðäîâ.
×åìïèîíàòû Åâðîïû – 3 çîëîòûõ, 1 ñåðåáðÿíàÿ, 3 áðîíçîâûõ.
×åìïèîíàòû ìèðà – 1 çîëîòàÿ, 2 ñåðåáðÿíûõ.
Èãðû Äîáðîé âîëè – 1 çîëîòàÿ ìåäàëü.
Îëèìïèéñêèå èãðû – 3 Îëèìïèàäû: ôèíàë – 4 è 5 ìåñòà.
Âñåìèðíûå Óíèâåðñèàäû – 1 ñåðåáðÿíàÿ, 2 áðîíçîâûõ.
Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè – 2 çîëîòûõ, 7 ñåðåáðÿíûõ, 9 áðîíçîâûõ.
Åâðîïåéñêèé Îëèìïèéñêèé ôåñòèâàëü – 2 çîëîòûõ, 1 ñåðåáðÿíàÿ.
âîðèòü, ÷òî îí ïîëíîñòüþ îï-
ðàâäûâàåò ñâî¸ ïðåäíàçíà÷å-
íèå. Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿ-
òèÿ äåëàåò âñ¸, ÷òîáû áàññåéí
è âïðåäü îñòàâàëñÿ íà ïëàâó ,
ïðèíîñÿ ðàäîñòü è óêðåïëÿÿ
çäîðîâüå ãîðîæàí, ÷òîáû
ñïîðòñìåíû äîáèâàëèñü åù¸
áîëåå âåñîìûõ ïîáåä! Ïîä-
òâåðæäåíèåì òîìó - òàêèå
ôàêòû. Íà ñîäåðæàíèå ÄÂÂÑ
êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ åæåãîäíî âû-
äåëÿåò áîëåå 12-15 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. È åù¸: â ìèíóâ-
øåì ñåçîíå äâîðåö ïðåäîñòà-
âèë óñëóãè áîëåå, ÷åì 8000
ïåðâîóðàëüöàì è ãîñòÿì ãîðî-
äà, áåç ó÷¸òà ñïîðòñìåíîâ,
âûñòóïàâøèõ â íà-





íûé öåõ ñïîðòà. Àê-
òèâíûé îáðàç æèçíè




ñÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïî-
ýòîìó ñîòíè íîâîòðóáíèêîâ
åæåäíåâíî ñïåøàò âî äâîðåö
íà çàíÿòèÿ. Ðàçâèâàþòñÿ è íî-
âûå íàïðàâëåíèÿ. Ïî ïðîåêòó
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» åæåìåñÿ÷íî 200 ñòóäåí-
òîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà ïîñå-
ùàþò èãðîâûå è òðåíàæ¸ðíûå
çàëû, êóïàþòñÿ.
Ëþáèòåëè ñïîðòà ñî ñòà-
æåì äîëæíû ïîìíèòü òåàòðà-
ëèçîâàííóþ ÷àñòü íà öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ äâîðöà 25 ëåò
íàçàä ñî ñêàçêîé íà âîäå. Å¸
ãåðîè ïîïàëè â èñòîðèþ ñ ïî-
òåðåé êëþ÷à îò áàññåéíà. Íà-
õîä÷èâîñòü è äðóæáà îáåñïå-
÷èëè ñ÷àñòëèâûé êîíåö ïðè-




ñòêè, ïðûãóíû â âîäó, à òàê-
æå âîäíûé ïîêðîâèòåëü Ïî-
ñåéäîí ñî ñâîåé ñóïðóãîé Àí-
ôèòðèäîé è äåòèøêàìè- «çî-
ëîòûìè ðûáêàìè», Êàïèòàí
Âðóíãåëü ñ Êîòîì, ïóøêèíñ-
êèå Äåä è ñâàðëèâàÿ Áàáêà ñ
«ðàçáèòûì êîðûòîì»… Íà
äíÿõ âî ÄÂÂÑ ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå þáèëåéíîå òîðæå-
ñòâî. Îðãàíèçàòîðû îñòàëèñü
âåðíû ñåáå, ïîäãîòîâèâ äëÿ
ãîñòåé ïðàçäíèêà óâëåêà-




Òðèäöàòü ëåò íàçàä ãîðîäó áûë âðó÷¸í îðäåí
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Íàãðàäà ýòà þáèëåéíàÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê 250-ëåòèþ îñ-
íîâàíèÿ Íèæíåøàéòàíñêîãî (ïîçæå Âàñèëüåâñêî-Øàéòàí-
ñêîãî) ÷óãóíîïëàâèëüíîãî è æåëåçîäåëàòåëüíîãî çàâîäà,
êîòîðûé â 1920 ãîäó ñòàë Ïåðâîóðàëüñêîì. Â òîì æå 1920-ì
áûëà ïðîòÿíóòà ïåðâàÿ öåëüíîòÿíóòàÿ òðóáà. Âàñèëüåâñêî-
Øàéòàíñêèé çàâîä íà÷àë èìåíîâàòüñÿ «Ïåðâûì Óðàëüñêèì
çàâîäîì öåëüíîòÿíóòûõ òðóá». À â 1931 ãîäó â ãîðîäå íà÷à-
ëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî òðóáíîãî çàâîäà, êîòîðûé òàê è
íàçâàëè — Íîâîòðóáíûé.
Â íà÷àëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ïîñëå ýâàêóàöèè â
Ïåðâîóðàëüñê îáîðóäîâàíèÿ Ìàðèóïîëüñêîãî, Þæíîòðóá-
íîãî, Äíåïðîïåòðîâñêîãî, à òàêæå Òàãàíðîãñêîãî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèõ çàâîäîâ âûïóñê ïðîäóêöèè óòðîèëñÿ, è ê 1942 ãîäó
êàæäûé âòîðîé ìèíîì¸ò íà ôðîíòå èçãîòàâëèâàëñÿ èç ïåð-
âîóðàëüñêîé òðóáû. Âñåãî çà ãîäû âîéíû áûë îñâîåí âû-
ïóñê 129 òðóá íîâûõ ðàçìåðîâ.
РОДНОЙ ОЧАГ
Ïåñòðÿò ãàñòðîëüíûå àôèøè ó ãëàâíîãî â ãîðîäå
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ: Âàëåðèÿ, Ñåðãåé
Áåëèêîâ, Ïåòðîñÿí, Ðàäà Ðàé, «Òðè òåíîðà». Äëÿ
êàæäîãî ãîðîæàíèíà åñòü âûáîð – êîìó, êòî áîëüøå
íðàâèòüñÿ. «Çâåçäû» ñïóñòèëèñü ñî ñòîëè÷íûõ íåáåñ
ê íàì. Ïîñëóøàòü æèâîé çâóê – ýòî çäîðîâî!
À ìíå áîëüøå íðàâèòüñÿ æèçíü íàøåãî Äâîðöà êóëüòó-
ðû, íàïîëíåííàÿ òàëàíòàìè ìàëåíüêèõ è âçðîñëûõ íåïðî-
ôåññèîíàëüíûõ àðòèñòîâ. Â èõ òâîð÷åñòâå ñòîëüêî ò¸ïëûõ
è èñêðåííèõ ÷óâñòâ. Äåÿòåëüíîñòü äâîðöà î÷åíü ìíîãîãðàí-
íà: ïîâñåäíåâíûå çàíÿòèÿ âñåâîçìîæíûõ ñòóäèé, âûñòàâ-
êè, ÊÂÍ, êîíêóðñû, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå êðàñî÷íûõ
ìóçûêàëüíûõ ïðîåêòîâ- êîíöåðòîâ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ðàáîòà ñ ãîðîæàíàìè…
Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü ïîñëå òàêèõ øîó
êàê «Äâå çâåçäû», «Ìû èç ÑÑÑÐ», «Îñåíü â ñòèëå øàíñîí»,
â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå òàíöåâàëüíûå, õî-
ðîâûå êîëëåêòèâû, ñîëèñòû. Ïðåäñòàâüòå òîëüêî, êàêàÿ îã-
ðîìíàÿ ðàáîòà ïðåäøåñòâóåò: îðãàíèçàöèîííàÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ñîòðóäíèêîâ ÄÊ, ôèíàíñîâî-ìàòåðèàëüíàÿ.
Òåïëî íà äóøå, êîãäà áûâàþ âî äâîðöå: ýòè ðîäíûå
ôîéå, çàë âñòðå÷àþò ìåíÿ ñ þíûõ ëåò. Îäíàæäû, íåîæè-
äàííî äëÿ ñåáÿ, âñïîìíèëà âî âðåìÿ êîíöåðòà, ÷òî ñèæó íà
òîì æå ìåñòå, ÷òî è ïî÷òè 40 ëåò íàçàä, âî âðåìÿ ñú¸ìîê
ïîïóëÿðíîé òåëåïåðåäà÷è «Îò âñåé äóøè» ñ âåäóùåé Âà-
ëåíòèíîé Ëåîíòüåâîé…
Íå ñòàðèòñÿ ñ ãîäàìè íàø äâîðåö, ëèøü ñòàíîâèòñÿ ñî
âðåìåíåì âñ¸ êðàøå, óþòíåå, è ìîëîäîñòü ñâîþ ñîõðàíÿåò
÷åðåç ãëàâíîå íàçíà÷åíèå: çäåñü ñîçäàþòñÿ âñå óñëîâèÿ äëÿ
òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è þíîøåñòâà. È ÿ óâåðåíà, ÷òî
ïî ïóòè ñ èñêóññòâîì â æèçíè ìîëîäûõ ëþäåé áóäåò âñ¸
õîðîøî.
À ñêîëüêî ðàáîòû ïðîâîäèòñÿ çäåñü äëÿ ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Ìîæíî çàáûòü î âîçðàñòå, áîëÿ÷êàõ, êîãäà äëÿ âåòå-
ðàíîâ ÷åðåäîé èäóò êîíöåðò çà êîíöåðòîì, à êàæäîå âîñ-
êðåñåíüå - «Ñåðåáðÿíûå òàíöû».
Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì æäàëè ìû íîâîå øîó «Ìèíóòà
ñëàâû», êîòîðîå îòêðûëî äëÿ ïåðâðóðàëüöåâ äåñÿòêè èìåí
òàëàíòëèâûõ çåìëÿêîâ.
Åñòü õóäîæåñòâåííûé îáðàç: â ñòóæó ðóêè òÿíóòñÿ ê î÷à-
ãó. Òàê è Äâîðåö êóëüòóðû ÏÍÒÇ - ýòî î÷àã, ãäå ìîæíî îòî-
ãðåòü äóøó è íàïîëíèòü ñåðäöå òåïëûìè ÷óâñòâàìè è ýìî-
öèÿìè. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî åñòü íàø ÄÊ, Íîâîòðóáíîìó çà-
âîäó, êîòîðûé íåñ¸ò ôèíàíñîâîå áðåìÿ. Äëÿ Ïåðâîóðàëüñ-
êà - ýòî äîñòîÿíèå: âåäü äâåðè îòêðûòû êàê äëÿ çàâîä÷àí,
òàê è äëÿ âñåõ æèòåëåé ãîðîäà.
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà ØÀÕÌÀÅÂÀ,
âåòåðàí òðóäà äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
«Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ»
îêàçàòåëüíûé ïðèìåð òàêîé
ðàáîòû – öåõ ¹ 4, ãäå â êî-
ðîòêèå ñðîêè çàïóñòèëè ó÷àñ-
òîê, êîòîðûé ïîìîæåò íå òîëü-
êî ýêîíîìèòü ðåñóðñû, íî è
ïðèíîñèòü ïðèáûëü. Ýòî - ñòîë êîìïëåê-
ñíîãî ðåìîíòà òðóá.
Ïåðâàÿ îïåðàöèÿ â öåïî÷êå ïðîèç-
âîäñòâà íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá â
«÷åòâ¸ðòîì» – ïðîöåäóðà íåðàçðóøàþ-
ùåãî êîíòðîëÿ òðóá-ïîëóôàáðèêàòîâ.
Ïðîâåðÿþò èõ ñïåöèàëüíûå ïðèáîðû: íà
ñòàðîì ó÷àñòêå (îòäåëêè è ñäà÷è ÍÊÒ) -
ýòî Rotomat, à â Ôèíèøíîì öåíòðå –
Tuboscope. Àãðåãàòû çîðêî ñëåäÿò çà
òåì, ÷òîáû â ïîòîê íå çàäàâàëèñü òðóáû
ñ äåôåêòàìè íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè.
Îòáðàêîâàííûå ïðèáîðàìè ïîëóôàáðè-
êàòû íîâîòðóáíèêè ïàêåòèðîâàëè, ãðóçè-
ëè â âàãîíû è îòïðàâëÿëè öåõó-ïîñòàâ-
ùèêó íà ðåìîíò. Òàì, â ñâîþ î÷åðåäü,
ýòîò ðåìîíò ïðîèçâîäèëè (íå âñåãäà êà-
÷åñòâåííî) è ïîâòîðíî îòïðàâëÿëè ïðî-
äóêöèþ â öåõ. Òàì å¸ îïÿòü ïðîâåðÿëè
è, çà÷àñòóþ, ñíîâà îòáðàêîâûâàëè. Ñëî-
âîì, ïðèõîäèëîñü ïðîèçâîäèòü ìíîæå-
ñòâî ëîãèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé, çàòðà÷è-
âàÿ çíà÷èòåëüíûå âðåìåííûå è äåíåæ-
íûå ðåñóðñû íà ðåìîíò 250-300 òîíí ïî-
ëóôàáðèêàòîâ êàæäûé ìåñÿö.
ФЕСТИВАЛЬ







Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
ìîíèòîðèíã øóìîâîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïîñëå óñòàíîâêè ãëóøèòåëåé íà òðóáû ñòàíöèè
òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ â îêòÿáðå-íîÿáðå.
Èçìåðåíèÿ óðîâíåé çâóêà ïðîâîäèëèñü â çîíå âëèÿíèÿ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà: íà ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêå è íà
òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè ïî óë. Óðàëüñêàÿ, óë. Ãåíåðà-
òîðíàÿ, óë. ×åëþñêèíöåâ, â Òðóäïîñ¸ëêå. Ìåñòà ïðîâåäå-
íèÿ çàìåðîâ ñîîòâåòñòâóþò òî÷êàì, óêàçàííûì Ñâåðäëîâñ-
êîé ìåæðàéîííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðîé ïðè ïðî-
âåðêå, ïðîâåäåííîé â àïðåëå 2012 ãîäà. Òîãäà áûëî óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â íî÷íîå âðåìÿ óðîâåíü çâóêà ïðåâûøàë äîïó-
ñòèìûé íà 3-8 äÁÀ. Ïî ïðîñüáå æèòåëåé áëèçëåæàùèõ òåð-
ðèòîðèé èñòî÷íèê ïîâûøåííîãî øóìà – ñòàíöèÿ òåõíè÷åñ-
êèõ ãàçîâ – áûë îáîðóäîâàí ãëóøèòåëÿìè.
– Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, èç-
ãîòîâëåíèþ è ìîíòàæó ãëóøèòåëåé, ïî ñòðîèòåëüñòâó äî-
ïîëíèòåëüíîé âåòêè àçîòîïðîâîäà äëÿ ñíèæåíèÿ íàãðóçêè
íà ñòàíöèþ, – ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. – Êàê èòîã, ïðîèçîøëî ÿâíîå ñíèæå-
íèå øóìà ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ðàáîòû ñòàíöèè òåõíè-
÷åñêèõ ãàçîâ, ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò ïîñòîÿííûé «ãóë».
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â îòäåëüíûõ òî÷êàõ êîíòðîëÿ â Òðóä-
ïîñ¸ëêå çàôèêñèðîâàíû íåçíà÷èòåëüíûå ïðåâûøåíèÿ óðîâ-
íåé çâóêà íà 1-2 äÁÀ â ðåçóëüòàòå âëèÿíèÿ, â òîì ÷èñëå, è
íåïðîèçâîäñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ øóìà.
Êðîìå òîãî, ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé
ÏÍÒÇ ïðîâåäåíû èçìåðåíèÿ óðîâíåé çâóêà ïî îðèåíòèðî-
âî÷íîé ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû â ïîñ¸ëêàõ Õðîì-
ïèê, Òàëèöà, Åëüíè÷íûé è íà óë. Âàéíåðà. Â íî÷íîå âðåìÿ
íà óë. Âàéíåðà è â Òàëèöå çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå
óðîâíÿ çâóêà íà 2-5 äÁÀ, ÷òî îáóñëîâëåíî áëèçîñòüþ æèëüÿ
ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì.
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ
Ñ 8 ïî 10 äåêàáðÿ êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïðîâîäèò
â Ïåðâîóðàëüñêå X äåòñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé
òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü».
Åæåãîäíî «Ñíåæíîñòü» ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì ïðåäíîâî-
ãîäíèì ñîáûòèåì äëÿ 3500 ìàëåíüêèõ ãîðîæàí èç ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, êîððåêöèîííûõ øêîë è ñî-
öèàëüíûõ öåíòðîâ. Ïîñìîòðåòü íà âîëøåáíûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ ïðèåçæàþò âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîìîâ èç ïîñåëêîâ
Èëèì, Íîâîóòêèíñê, Ïðîãðåññ. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèò ïðè ïîä-
äåðæêå ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Êóé-
âàøåâà.
– Áåçóñëîâíî, êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ âûïîëíÿåò íóæíóþ è âàæ-
íóþ ìèññèþ, ïîäîáíàÿ äîáðàÿ èíèöèàòèâà ñëóæèò ÿðêèì
ïðèìåðîì íåðàâíîäóøèÿ äëÿ äðóãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, - ïîä÷åðêíóë â
ïðèâåòñòâèè ôåñòèâàëþ
ãëàâà ðåãèîíà. - Ðàä çà
ðåáÿò, êîòîðûå óæå ïîñå-
òèëè èëè åù¸ ïîñåòÿò òå-
àòðàëüíûå ïîñòàíîâêè
«Ñíåæíîñòè», è óâåðåí,
÷òî ñïåêòàêëè ñòàíóò ëó÷-
øèì ïîäàðêîì äåòÿì ê
Íîâîìó ãîäó.
Â ïðàçäíè÷íîé àôè-






ñêàçêó «Îäíàæäû â äå-
ðåâíå» ïî ïüåñå «Ïîðîñ¸-
íîê è Êàðàñ¸íîê» â ïîñòà-
íîâêå Åëåíû Áóòåíêî-Ðàéêèíîé óðàëüñêàÿ ðåáÿòíÿ óâèäèò
ðàíüøå âñåõ. Ïåðâûé æå ïîêàç ñïåêòàêëÿ â Ìîñêâå çàïëà-
íèðîâàí òîëüêî íà ÿíâàðü.
– Â ýòîì ãîäó ìû îñîáåííî ñòàðàëèñü ñäåëàòü ôåñòè-
âàëü íåçàáûâàåìûì, âåäü îí - þáèëåéíûé! Þíûõ çðèòåëåé
îæèäàåò ìàññà ñþðïðèçîâ, è êîíå÷íî, êàæäûé ðåá¸íîê ïî-
ëó÷èò ñëàäêèé ïîäàðîê. Èñêðåííå æåëàþ çðèòåëÿì, îðãà-
íèçàòîðàì, àðòèñòàì ôåñòèâàëÿ ñ÷àñòüÿ, óäîâîëüñòâèÿ îò
ñïåêòàêëåé è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, - îòìå÷àåò ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå «Ñíåæíîñòè» ñîñòîèòñÿ â ñóá-
áîòó, 8 äåêàáðÿ, â 15 ÷àñîâ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ.
– Ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå: òðóáû ñ âû-
ÿâëåííûìè äåôåêòàìè ðåìîíòèðîâàòü
ñðàçó â öåõå è òóò æå çàäàâàòü â òîò çà-
êàç, äëÿ êîòîðîãî îíè ïðåäíàçíà÷àþò-
ñÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ýêîíîìèòü
ñðåäñòâà, íî è íå êîïèòü íà ñêëàäå ïî-
ëóôàáðèêàòû, «îïîçäàâøèå» â ñâîþ
ïàðòèþ èç-çà ðåìîíòà, – ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê öåõà ¹ 4 Âëàäèñëàâ Ãîëî-
âèí.
Âîïëîùåíèåì ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
ñòàëî ñîçäàíèå ñòîëà êîìïëåêñíîãî ðå-
ìîíòà. Íî â «÷åòâ¸ðòîì» íå ñïåøèëè
òðàòèòüñÿ íà íîâîå îáîðóäîâàíèå. Äëÿ
íà÷àëà ïðîâåëè ñâîåîáðàçíóþ ðåâèçèþ
â äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ – è íàøëè
ìíîãèå äåòàëè è óçëû äëÿ ìîíòàæà. Íà-
ïðèìåð, ÷àñòü âçÿëè îò ñòàðîãî ýêñïîð-
òíîãî ñòîëà â öåõå ¹ 8. Òàêèì îáðà-
çîì, íà ïðîåêòèðîâàíèå ó÷àñòêà, çàêóï-
êó îáîðóäîâàíèÿ è åãî ìîíòàæ ïîòðà-
òèëè íåáîëüøóþ ïî ïðîèçâîäñòâåííûì
ìåðêàì ñóììó – îêîëî 2 ìëí ðóáëåé.
– Ìîíòàæ ñòîëà ïðîèçâîäèëè òîëü-
êî ñâîèìè âíóòðåííèìè ðåñóðñàìè è
ðåìîíòíîãî öåõà ¹ 64. Ñëîæíûé êîìï-
ëåêñ îáîðóäîâàíèÿ ñóìåëè ñäàòü â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè – â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü,
– êîììåíòèðóåò Â.Ãîëîâèí.
Ñ 1 íîÿáðÿ ñîáñòâåííûé ðåìîíòíûé
ñòîë öåõà ¹ 4 íà÷àë ñâîþ ðàáîòó. Îí
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé õîðîøî îñâåùåííóþ
çîíó ðàçìåðîì ïðèìåðíî 20 íà 20 ìåò-
ðîâ ñ ðàçëè÷íûìè ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ-
ìè – ïåðåêëàäûâàòåëÿìè, çàäåðæíèêà-
ìè, êàðìàíàìè äëÿ ãîäíûõ òðóá è äëÿ îò-
áðàêîâêè. Ñòîë îñíàù¸í ñîâðåìåííûìè
ïðèáîðàìè äëÿ ðåìîíòà íàðóæíîé ïî-
âåðõíîñòè òðóáû è äëÿ ïîñëåäóþùåé å¸
ïðîâåðêè. Øòàò íîâîãî ó÷àñòêà – åãî áó-
äóò îáñëóæèâàòü îêîëî 15 ÷åëîâåê – êîì-
ïëåêòóåòñÿ èç êàäðîâûõ ðåçåðâîâ öåõîâ
¹ 4 è 10.
– Âûõîä ãîäíîé ïðîäóêöèè ïîñëå ðå-
ìîíòà â öåõå-ïîñòàâùèêå ñîñòàâëÿë íå
áîëåå 30 ïðîöåíòîâ. Óâåðåí, ó íàñ ýòîò
ïîêàçàòåëü áóäåò îò 70 ïðîöåíòîâ è
âûøå. Ïî ïîäñ÷¸òàì, â òå÷åíèå òð¸õ-÷å-
òûð¸õ ìåñÿöåâ ìû âåðí¸ì àêöèîíåðàì
äåíüãè, çàòðà÷åííûå íà ñîçäàíèå ðåìîí-
òíîãî ñòîëà, â âèäå ýêîíîìè÷åñêîãî ýô-
ôåêòà íîâîââåäåíèÿ. Â ñóùíîñòè, âñ¸
äåëàåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåé öåëè
êîìïàíèè ×ÒÏÇ – ñòðîãî â ñðîê ïîñòàâ-
ëÿòü êëèåíòàì ïðîäóêöèþ âûñî÷àéøåãî
êà÷åñòâà, – ðåçþìèðóåò Â. Ãîëîâèí.
Ðóêîâîäñòâî öåõà áëàãîäàðèò âñåõ
ñîòðóäíèêîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â îñó-
ùåñòâëåíèè ýòîãî âàæíîãî ïðîåêòà,
ïðåæäå âñåãî - íà÷àëüíèêà öåõà ¹ 64
Àëåêñåÿ Ìàêñèìîâà è çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà öåõà ¹ 4 Àíàòîëèÿ Áûçîâà, ïîä
ãðàìîòíûì ðóêîâîäñòâîì êîòîðûõ ïðîõî-
äèëè ðàáîòû.
 âîò, êîãäà îòçâó÷à-





ïðîäîëæåíèå: ïî ïðîñüáå ðó-
êîâîäñòâà ÏÍÒÇ îáëàñòíûå
âëàñòè äàëè äîáðî íà ïðîâå-
äåíèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñà-
ìîé, ïîæàëóé, ñîâðåìåííîé
ðàáî÷åé ïðîôåññèè – ìåõàò-
ðîíèêå.





äðó Äóãèíó è Âèêòîðó Äûëäè-
íó, êîòîðûå íåäàâíî ïîáåäè-




òàê, èç âòîðîé êîìàíäû ÏÌÊ
– Àðòóðîì Èñëàìîâûì è Àëåê-
ñàíäðîì Ëèòâèíåíêî. Â ñòîëè-
öå îíè áûëè â ðîëè áîëåëüùè-
êîâ è âíèìàòåëüíûõ íàáëþäà-
òåëåé çà âñåì ïðîèñõîäÿùèì.
Ðàçóìååòñÿ, íå ïðîñòî ñìîò-
ðåëè, âíèêàëè â ñóòü çàäàíèé,
íî è ïðîêðó÷èâàëè â ãîëîâàõ
ñâîè âàðèàíòû ðåøåíèé. Òîæå
ó÷àñòâîâàëè â ñîñòÿçàíèè –
òîëüêî çàî÷íî.
Ïî ðàññêàçàì ðåáÿò, â
Ìîñêâå íà àðåíå áîðüáû áûëî
òåñíîâàòî, øóìíî – ñëîâîì,
íå êîìôîðòíî. Â ëàáîðàòîðè-
ÿõ ðîäíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà êîìïàíèè ×ÒÏÇ – ñî-
âñåì äðóãîå äåëî: òåïëî, ñâåò-
ëî, íèêòî íå ìåøàåò. Ìîæíî
ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà ðàáîòå. Âûñòóïàâøèå ýêñ-
ïåðòàìè èíæåíåð ýëåêòðîí-
ùèê Ôèíèøíîãî öåíòðà Àëåê-
ñàíäð Ãðà÷¸â è ñïåöèàëèñò-
ïðåïîäàâàòåëü öåíòðà Âÿ÷åñ-
ëàâ Àïðîäó ñðàçó ïðåäóïðå-
äèëè ïàðû ïåðåä òåîðåòè÷åñ-
êèì ýòàïîì: õîòü çà÷¸ò êîìàí-
äíûé, êàæäûé âûïîëíÿåò çà-
äàíèå ñòðîãî èíäèâèäóàëüíî,
íå ïîäñêàçûâàÿ, íå îòâëåêàÿ
ïàðòí¸ðà.
Ïðèáûâøèé íà êîíêóðñ è
ïðèâåòñòâîâàâøèé ñòóäåíòîâ







ëèåâ ýòî òðåáîâàíèå æþðè
ïðîêîììåíòèðîâàë òàê: «Êàæ-
äûé þíîøà èìååò ñåãîäíÿ
âîçìîæíîñòü îöåíèòü ñåáÿ. Íå
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåïîäàâàòå-
ëÿ, êîòîðîìó îòâå÷àåøü, ñòîÿ
ó äîñêè, à ñâîåé ãîòîâíîñòüþ
ïðåäúÿâèòü âåñü ñïåêòð çíà-
íèé, óìåíèé è íàâûêîâ, êîì-
ïåòåíöèé, êîòîðûìè îáëàäà-
åøü â äàííîå âðåìÿ».
Â ïðîãðàììó ïåðâîãî äíÿ
âõîäèëî òàêæå ñîçäàíèå ïðî-
ãðàììû è ìîíòàæ ìåõàòðîí-
íîé ñòàíöèè. Çà ïðàêòèêîé
êîíêóðñàíòîâ ìîãëè íàáëþ-
äàòü «ãðóïïû ïîääåðæêè» èç
÷èñëà ñòóäåíòîâ. Îíè, ïî ìíå-
íèþ äèðåêòîðà ïî óïðàâëå-





øèâàëè ñâîè ñïîñîáíîñòè. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî êòî-òî çàâòðà
ìîìó íàïèñàòü - ýòî ãîðàçäî
áûñòðåå, à íå èñêàòü è ïåðå-
äåëûâàòü. Íî â òîì-òî è çàêà-
âûêà…
– ß èñêàë èìåííî íåèñï-
ðàâíîñòè â ñèñòåìå ñâÿçè êîì-
ïüþòåðà ñ êîíòðîëåðîì, - äå-
ëèòñÿ Àðòóð Èñëàìîâ. – Åù¸
áûëà ïðîáëåìà íà âûõîäàõ.
Òî åñòü, èõ ìîãëè ïîìåíÿòü




Èñëàìîâ ñ Ëèòâèíåíêî íà-
øëè è óñòðàíèëè äåâÿòü íåïî-
ëàäîê áûñòðåå êîíêóðåíòîâ. Â
èòîãå îïåðåäèëè ñâîèõ «çâ¸ç-
äíûõ» äðóçåé Äóãèíà è Äûë-
äèíà ïî÷òè íà 50 áàëëîâ. Â
÷¸ì ñåêðåò óñïåõà? Ïîáåäèòå-
ëè áûëè åäèíîäóøíû: â ñëà-




ïðîãðåññó, - ñ÷èòàåò çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îáðàçîâàòåëü-
íîãî öåíòðà ×ÒÏÇ Ìèõàèë Ëà-
ðèîíîâ. – Ñåé÷àñ ðåáÿòàì âàæ-
íî íàáèðàòüñÿ ñîðåâíîâàòåëü-
íîãî îïûòà, ÷òîáû âî âñåîðó-
æèè ïîäîéòè ê ÿíâàðñêîìó ÷åì-
ïèîíàòó Ðîññèè WorldSkills â
íàøåì ãîðîäå è áûòü ïðåä-
ñòàâëåííûìè â íàöèîíàëüíîé
êîìàíäå íà Âñåìèðíîé Îëèì-
ïèàäå â Ãåðìàíèè.
«ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ» ÒÐÓÁÀÌ
Сегодня основной принцип работы всех подразделений компании ЧТПЗ –
это эффективная деятельность при сокращении затрат.
ÌÅÕÀÒÐÎÍÍÀß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß
Возрождённый в Свердловской области в прошлом году
конкурс профессионального мастерства рабочих «Славим
человека труда!» в минувшем октябре «коснулся своим
крылом» нашего города уже на уровне Уральского
федерального округа – на Новотрубном заводе выявляли
лучшего машиниста мостового крана.
çàéì¸òñÿ ìåõàòðîíèêîé ôà-
êóëüòàòèâíî, à ïîçæå âûáåðåò
äåëîì æèçíè ýòó ñàìóþ ìîëî-
äóþ ðàáî÷óþ ïðîôåññèþ. «Â
ëþáîì ñëó÷àå, - ñêàçàë Âàëåí-
òèí Èðåêëååâè÷, - äàæå îäíî
ïðèñóòñòâèå íà êîíêóðñå – ýòî









íî ïîâðåäèâ «íà÷èíêó». Íà
ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé, èõ óñ-
òðàíåíèå è íàëàäêó ñëîæíîãî
ìåõàíèçìà äàâàëîñü äâà ÷àñà.




çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâû-
êîâ, èáî ìåõàòðîíèêà âîáðà-
ëà â ñåáÿ ìíîæåñòâî íàïðàâ-






– Âñåãäà ñëîæíî ðàçáè-
ðàòüñÿ â ìåõàíèçìå, ñîáðàí-
íûì íå òîáîé, â ÷óæîé ïðî-
ãðàììå - ïîÿñíÿåò Âÿ÷åñëàâ
Àïðîäó. - Ëåã÷å ñ íóëÿ âñ¸ ñà-
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åðâîå, ÷òî ñäåëàë áàíê - ïîâû-
ñèë ñòàâêè ïî âêëàäàì. Ïîâû-
øåíèå êîñíóëîñü ïðàêòè÷åñêè
âñåé ëèíåéêè ðóáëåâûõ äåïîçè-
òîâ ÂÒÁ24. Èõ äîõîäíîñòü óâå-
ëè÷èëàñü íà 0,5-1,5 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà
è äîñòèãëà 10% (ïî äåïîçèòó «ÂÒÁ24-Ðà-
ñòóùèé äîõîä»). Ïîñëå ïîâûøåíèÿ ñòàâ-
êè â ÂÒÁ24 äîñòèãëè ìàêñèìàëüíîãî çà
2012 ãîä óðîâíÿ, è ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî
ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ áàíêîâ ýòî îäíî
èç íàèáîëåå âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü. Áîëåå òîãî, ÂÒÁ24
óëó÷øèë íåöåíîâûå óñëîâèÿ âêëàäîâ: äëÿ
âñåõ ïðîäóêòîâ óíèôèöèðîâàíû ñðîêè
ðàçìåùåíèÿ (îò 1 ìåñÿöà äî 5 ëåò), ñóì-
ìîâûå äèàïàçîíû è ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ
ïðîöåíòîâ. Òåïåðü íàì áóäåò ïðîùå îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â ïðåäëîæåíèÿõ áàíêà è
ïðîãíîçèðîâàòü äîõîäû îò ñâîèõ âëîæå-
íèé. Íîâøåñòâà ïîçâîëÿò çíà÷èòåëüíî óï-
ðîñòèòü âûáîð ïîäõîäÿùåãî âêëàäà.
Äî 31 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â áàíêå äåé-
ñòâóåò ïðîìîàêöèÿ «Ñ Íîâûì ãîäîì» ïî
îôîðìëåíèþ êðåäèòíûõ êàðò. Êàæäûé,
êòî íå ÿâëÿåòñÿ åùå âëàäåëüöåì êðåäèò-
íîé êàðòû ÂÒÁ24, ìîæåò îôîðìèòü åå ñ
áåñïëàòíûì âûïóñêîì è îáñëóæèâàíèåì
íà ïåðâûé ãîä. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðåäëîæåíèåì, íóæíî ïîëó÷èòü
â îôèñå áàíêà ñïåöèàëüíûé ôëàåð. Êðå-
äèòíàÿ ñòàâêà ïî êàðòå äëÿ ñîòðóäíèêîâ
çàâîäà íèæå áàçîâûõ óñëîâèé íà íåñêîëü-
êî ïóíêòîâ. Âñå êðåäèòíûå êàðòû ÂÒÁ24
– êàðòû ñ ãðåéñ-ïåðèîäîì. Ãðåéñ-êàðòà
õîðîøà òåì, ÷òî îïðåäåëåííûé ïåðèîä
âðåìåíè (äî 50 äíåé) âû
ìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ
ñðåäñòâàìè áàíêà è íå
ïëàòèòü ïðîöåíòû (òàê íà-
çûâàåìûé áåñïðîöåíò-
íûé ïåðèîä ïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâàìè). Åñëè âû ïî-
ãàøàåòå âçÿòóþ ñóììó
âîâðåìÿ, òî ïðîöåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ.
Åñëè ãîâîðèòü î ïîñëåäíèõ íîâèíêàõ
â îáëàñòè êðåäèòîâàíèÿ, òî â ïðåääâå-
ðèè íîâîãîäíåé àêòèâíîñòè ÂÒÁ24 çàïó-
ñòèë ñïåöèàëüíóþ àêöèþ ïî êðåäèòó
íàëè÷íûìè ñ ïåðåïëàòîé ìåíåå 5%. Äî
êîíöà 2012, â ðàìêàõ àêöèè, ÂÒÁ24 ïðåä-
ëàãàåò ðàáîòíèêàì çàâîäà îôîðìèòü êðå-
äèò ïî ñòàâêå çíà÷èòåëüíî íèæå áàçîâîé.
Ðåàëüíàÿ ïåðåïëàòà çà ïîëüçîâàíèå òà-
êèì êðåäèòîì â òå÷åíèå ïîëóãîäà ñîñòà-
âèò 4,7%. Ýòî êðåäèò â ðàçìåðå 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé íà ñðîê 6 ìåñÿöåâ ïî ñòàâêå
â 14% ãîäîâûõ, ÷òî çíà÷èòåëüíî íèæå
áàçîâûõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê áàíêà. Êî-
ìèññèè ïî êðåäèòó íå âçèìàþòñÿ. Íîâûé
ïðîäóêò ìàêñèìàëüíî ïðîñò è äîñòóïåí
ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó. Â áàíêå ðàäû
ïðåäëîæèòü ìàêñèìàëüíî âûãîäíûå óñ-
ëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ - ýòî ïîçâîëèò îñó-
ùåñòâèòü ðàáîòíèêàì çàâîäà âñå íàìå-
÷åííûå ïëàíû.
Åùå îäèí ïëþñ îò áàíêà – ñïåöèàëü-
íûå ëüãîòíûå óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ íà
ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ è êâàðòèðû. Ïðè
ýòîì åñòü âîçìîæíîñòü îôîðìèòü äàííûå
ïðîäóêòû ïî äâóì äîêóìåíòàì. Ò.å. èïî-
òå÷íûé, àâòîìîáèëüíûé êðåäèòû, äàæå
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÎÒ ÂÒÁ24
Сразу несколько новых предложений
банк ВТБ24 сделал в канун Нового года
работникам Первоуральского
Новотрубного завода: в банке решили
помочь достойно встретить праздники
и осуществить задуманное.
Åêàòåðèíà Ìàëûøåâà (òåë. 8-967-638-47-32),
Ñâåòëàíà Äâèíñêèõ (òåë. 8-965-517-70-93) è Ñåðãåé Îáîðèí (8-967-638-47-31).
Óçíàéòå áîëüøå: 8 (800) 100-24-24 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).
www.vtb24.ru
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Разобраться в нюансах предложений помогут
персональные менеджеры банка ВТБ24
êðåäèò íà ëþáûå öåëè ìîæíî ïîëó÷èòü
äåøåâëå, áûñòðåå è ïðîùå.
À äëÿ òåõ, êòî óæå íàáðàë êðåäèòîâ â






çàáûòü îáî âñåõ êîìèññè-
ÿõ è äîïîëíèòåëüíûõ âûï-
ëàòàõ. Íîâûé êðåäèò ñ ìåíü-
øåé ñòàâêîé íà çàêðûòèå ðà-
íåå âçÿòîãî êðåäèòà ïîçâîëèò Âàì ñýêî-
íîìèòü ïðèëè÷íóþ ñóììó. Ïåðå÷åíü òðå-
áîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðè ýòîì ê çà-
åìùèêó, ìèíèìàëåí, ïîäòâåðæäåíèå íà-
ëè÷èÿ îáåñïå÷åíèÿ íå òðåáóåòñÿ. Ãëàâ-
íîå – õîðîøàÿ êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ.
Банк ВТБ24 поздравляет работников ПНТЗ
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
СКАТЫ, ГОРКИ И ДОРОГА
Â ïîíåäåëüíèê â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòóåò îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ãîðêà».
ПОМОЧЬ МАЛЫШУ!
Â ñåìüå ðåç÷èêà òðóá è çàãîòîâîê ÏÍÒÇ Äìèòðèÿ
Óëüÿíîâà è åãî æåíû Èðèíû ðàñòåò ñûí Äàíèèë –
èíâàëèä ñ äåòñòâà. Äèàãíîç: ãèäðîöåôàëèÿ, àòðîôèÿ
ãîëîâíîãî ìîçãà òÿæ¸ëîé ñòåïåíè.
Íåñêîëüêî ïðîâåä¸ííûõ îïåðàöèé â 1-é îáëàñòíîé áîëü-
íèöå ýôôåêòà íå äàëè. Ïî ìíåíèþ âðà÷åé, ïîìî÷ü ìîæåò
îïåðàòèâíîå ââåäåíèå ýìáðèîííûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, êî-
òîðûå âûðàáàòûâàþò èç ïóïîâèííîé êðîâè. Êðèîöåíòð –
âåäóùèé áàíê ñòâîëîâûõ êëåòîê, íàõîäèòñÿ îí â Ìîñêâå.
Ðåçóëüòàò ìîãóò äàòü ïîðÿäêà 5 îïåðàöèé, êàæäàÿ ñòîèìî-
ñòüþ - 125 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîëîäàÿ ìàìà ñåé÷àñ íà 5-ì ìå-
ñÿöå áåðåìåííîñòè. ×åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà îíà íàìåðåíà èñ-
ïîëüçîâàòü ïóïîâèíó ïîñëå ðîäîâ îæèäàåìîé äî÷êè, ÷òîáû
ïîìî÷ü ñûíèøêå.
Èðèíà Ãåííàäüåâíà è Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ îáðàùàþò-
ñÿ êî âñåì ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü. Êòî ãîòîâ îòêëèêíóòüñÿ, ìî-
ãóò ïåðåäàòü äåíüãè â öåõîâûå ïðîôñîþçíûå êîìèòåòû èëè
â ïðîôêîì ÏÍÒÇ.
SOS
Ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè ïðåäñòîèò îáñëåäîâàòü òåððèòî-
ðèè íà íàëè÷èå îïàñíûõ ãîðîê, ïîñëå ÷åãî êîììóíàëüíûå
ñëóæáû áóäóò çàíèìàòüñÿ ëèêâèäàöèåé òàêèõ êàòóøåê. Ïî-
ìèìî ýòîãî, â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ ïðîéäóò ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóïðåæäàþùèå çàáàâû ðåáÿòè-
øåê, ãðîçÿùèå íåïðèÿòíîñòÿìè, à òî è áåäîé.
Âìåñòå ñ òåì, ðàáîòíèêè ÃÈÁÄÄ îáðàùàþòñÿ ê æèòå-
ëÿì ãîðîäà - ïðåæäå âñåãî, ê ðîäèòåëÿì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïîäðîñòêîâ: ïîæàëóéñòà, îñòàíàâëèâàéòå èõ îò ñîâåð-
øåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ ïîñòóïêîâ. Ðàññêàæèòå îá îïàñíûõ
ãîðêàõ, î òîì, ÷òî âûáèðàòü ìåñòî äëÿ êàòàíèÿ íóæíî òà-
êîå, ÷òîáû ñêàò íå âûõîäèë íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èëè ïðèäâî-
ðîâóþ äîðîãó.
Î íàëè÷èè îïàñíûõ ñêàòîâ è ãîðîê, êîòîðûå äåòè èñ-
ïîëüçóþò äëÿ êàòàíèé, ñîîáùàéòå â ÃÈÁÄÄ ïî òåëåôîíó
äîâåðèÿ 27-04-20. Ýòèì âû ñîõðàíèòå äåòÿì ñàìîå äîðî-
ãîå - æèçíü!
